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| .SoLici tan e n e l l a s e l sue ldo de 175 p e - , u n a f á b r i c a ; el •hi jo de é s t e , J u a n , de 18 p o r e l c u a l los d e s t i l a d o r e s a b o n a r á n 3 c o n f l i c t o ' d e l c a r b ó n p a r a l a M a r i n a n i e r -
I M A D R I D , 31 .—Esta nodhe , c u a n d o e] 
R e y se d i r i g í a desde e l C í r c u l o Mercaiun 
a P a l a c i o , aU ipasa r e l a u t o m ó v i l j ' ea l po,. 
.la P u e r t a de l S o l u n homibre se arrojó 
de l an t e del c a r r u a j e con á n i m o de suiej. 
darse . 
U n a h á b i l m a n j o b r a de l « c h a u f i f e u r » 
do e v i t a r que e l i n diva d ú o en cuestión 
f u e r a a r o l l a d o p o r e l v e h í c u l o . 
R e c o g i d o s i n que s u f r i e r a n i n g ú n ^ 
ñ o , e l s u j e t o r e s u l t ó se r M a n u e l Ganibim 
de 27 a ñ o s de e d a d , n a t u r a l de M u r c i a y 
c a r p i n t e r o d e o f i c io . 
T i e n e ipertu^rbadas s u s f a c u l t a d e s me)|. 
tales, y y a e n o t r a o c a s i ó n i n t e n t ó tató! 
b i é n s u i c i d a i « e . 
EU 20 de d i c i e m b r e de 1914 se presentó 
este siujeto e n P a l a c i o , d i c i e u d o que iba 
a cobr a r 14 d u r o s q u e le d e b í a e l Rey. 
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L a s t r o p a s r u s a s h a n e j ecu t ado u n es-
fuerzo c o n s i d e r a b l e e n e l C á u c a s o , q u e 
c o m p l e m e n t a s u i n t e n c i ó n d e fijar a los 
t u r c o s e n sus pos i c iones , i m p i d i e n d o q u e 
t r a s l a d e n m á s u n i d a d e s a l a M e s o p o t a -
mi la . 
E s t o e r a n e c e s a r i o p o r q u e l a evacua-
c i ó n de G a l l í p o l i h a b í a d e j a d o l i b r e s fuer -
zas o t o m a n a s c o n s i d e r a b l e s q u e h u b i e r a n 
•tomado e l c a m i n o de O r i e n t e , e m p e z a n -
d o a e j e c u t a r e l muevo p l a n g e r m á n i c o . 
F o r m a p a r t e d e l m i s m o e l m i s m o e l m e -
t e r en d a n z a a l o s pe r sas , q u e h a n v i s t o 
u n a c o y u n t u r a p a r a q u i t a r s e de e n c i m a 
a R u s i a e I n g l a t e r r a , q u e , de c o m ú n 
a c u e r d o , se h a b í a n r e p a r t i d o l a d o m i n a -
c i ó n de l p a í s . 
L a s p r i m e r a s v e n t a j a s a l c a n z a d a s p o r 
los so ldados de T u r q u í a sobre los i n g l e -
ses a l N o r t e de B a g d a d f u e r o n l a s e ñ a l 
de u n l e v a n t a m i e n t o en P e r s i a . L o s c ó n -
s u l e s a l e m a n e s o r g a n i z a r o n a l g u n o s g r u -
pos a r m a d o s , c o n s i g u i e r o n s u b l e v a r a l a 
g e n d a r m e r í a m a n d a d a p o r o f i c i a l e s sue-
cos, y se p r o c l a m ó u n G o b i e r n o n a c i o n a l 
q u e h a d e c l a r a d o l a g u e r r a a sus o p r e -
so res. 
L o s g e n e r a l e s r u s o s q u e se h a l l a n a l 
f r e n t e d e l a s t r o p a s de A s i a r e s p o n d i e r o n 
b i e n p r o n t o c o n s u a c o s t u m b r a d a e n e r g í a . 
V a r i a s c o l u m n a s p e n e t r a r o n en e l t e r r i t o -
r i o d e l S a h , a l c a n z a n d o a l g u n o s é x i t o s 
p a r c i a l e s q u e h a n co locado en g r a v e s i t u a -
c i ó n a los t u r c o s y a N o r v a n S a l t a n e , je fe 
de l o s i n d í g e n a s m o v i l i z a d o s c o n los pocos 
r e c u r s o s d i s p o n i b l e s / 
L a i d e a de u t i l i z a r l o s h o m b r e s q u e p e r -
s i a p o d í a p o n e r en a r m a s y l a b u e n a p o -
s i c i ó n de s u s u e l o c o n respec to a los d o -
m i n i o s b r i t á n i c o s , e r a de r e s u l t a d o s p r á c -
t i c o s ; p e r o l a a c t i v i d a d m o s c o v i t a le h a 
c e r r a d o e l paso , p r e s t a n d o u n n u e v o s e r v i -
c i o de i m p o r t a n c i a a l a c a u s a c o m ú n . 
L o s cosacos s i b e r i a n o s s o n gen te b r a v a 
y e m p r e n d e d o r a , a l a c u a l n o se m e t e 
e n c i n t u r a c o n escasos e fec t ivos . S i n su 
o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n e s t a r í a n a h o r a m u y 
c o m p r o m e t i d o s los ing le ses q u e o p e r a n 
en l a c u e n c a d e l E u f r a t e s y de l T i g r i s , 
p o r q u e e r a d i f í c i l r e f o r z a r l o s s a c a n d o 
m á s t r o p a s de l a I n d i a . 
L a i n c ó g n i t a q u e of recen l a s u n i d a d e s 
t u r c a s q u e no a p a r e c o n a h o r a m á s que 
e n A r m e n i a y e n P e r s i a , se i r á d e s p e j a n -
d o poco a poco , p u e s n o cabe d u d a de q u e 
e x i s t e n d i s p o n i b l e s ce rca de u n m i l l ó n de 
o t o m a n o s , que h a n de e m p l e a r s e p o r sus 
d i r e c t o r e s e n f o r m a q u e a ú n desconoce-
m o s . 
N o c o n v i e n e a l A l t o M a n d o a l e m á n el 
l a n z a r p o r t o d a s p a r t e s los de ta l l e s de sus 
¡ p r o y e c t o s . Se conoce q u e e l p e r í o d o de o r -
g a n i z a c i ó n de l o s t u r c o s e n A s i a n o ha 
l e i m i n a d o t o d a v í a , y esto i m p o n e u n c o m -
p á s de espera . 
N u e s t r o p r o p ó s i t o de h o y , q u e e r a s o l a -
m e n t e e x a m i n a r lo que sucede en P a r í s , 
puede r e s u m i r s e de este m o d o : los r u s o s 
h a n d e t e n i d o e l m o v i m i e n t o y h a s t a pue -
d e n ^hacerlo a b o r t a r s i n o a c u d e n a l l í fue r -
zas bas t an te s . 
L a t r a v e s u r a y d i l i g e n c i a de los agen -
tes a l e m a n e s h a e n c o n t r a d o u n d i q u e efi-
caz, s i e n d o u n a vez m á s l o s m o s c o v i t a s el 
p r i n c i p a l o b s t á c u l o que e n c u e n t r a n los 
s ú b d i t o s de G u i l l e r m o I I . 
E l l o s l u c h a n a fondo e n B u c o v i n a y A r -
m e n i a , m i e n t r a s los d e m á s se l i m i t a n a 
d i s c u t i r sobre e l a g o t a m i e n t o de sus ene-
m i g o s , h a c i e n d o p l a n c h a s c o m o l a s de Ga-
l l í p o l i y S a l ó n i c a . 
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1 >e Barcelona. 
POR TELEFONO 
L o s conflictos obreros. 
B A R C E L O N A , 3 1 . — H o y , c o n m o t i v o de 
haberse a n u n c i a d o a y e r que i b a n a decla-
r a r s e en h u e l g a m a y o r n ú m e r o de obre -
r o s , l l e g a n d o i n d u s o " a l a p a r a l i z a c i ó n de 
t i id os los o f i c ios , se h a n e x t r e m a d o las 
p i iecau c lones . 
P a v a .las c u a t r o de l a m a ñ a n a se h a 
c o m e n z a d o a n o t a r g r a n a c t i v i d a d e n los 
s e r v i c i o s de V i g i l a n c i a , c a r g a n d o l a s fue r -
zas e n las i p r d n c i p a ü e s ca l les de l a c i u -
d a d y e n los cen t ro s y f á b r i c a s m á s i m -
p o r t a n t e s . 
L a G n a r d i a c i v i l h a r e o o r r i d o l a s c a r r e -
t e r a s y das l í n e a s de los T r a n v í a s . 
l í e s e l e . p r i m e r a h o r a se h a n o t a d o l a 
p r e s e n c i a de o b r e r o s e n las R a m b l a s y 
en las i n m e d i a c i o n e s de los g r a n d e s t a -
l l a res . 
T a m b i é n el g o b e r n a d o r h a a c u d i d o a su 
despacho desde h o r a m u y t e m p r a n a . 
iSe h a t r a b a j a d o con t o d o é l p e r s o n a l 
c o m p l e t o e n -la M a q u i n i s t a T e r r e s t r e y 
M a r í t i m a , e n los t a l l e r e s de • A l e x a n d r e , 
e n l a f u n d i c i ó n Vu ' l c ano y en los t a l l e r e s 
de T o r r e s . 
E n l a f á b r i c a de G i r o n a , que se ded ica 
a 'a o o n s t r u c i ó n de a n m e r i a l p a r a f e r r o - ' 
(".arriles, t a m l b i é n se h a n p r e s e n t a d o h o y 
a l t r a b a j o t o d o s l o s , o l b r e r o « . 
'El t o t a l de o p e r a r i o s a n e t a l ú r g i c o s que 
ha t r a b a j a d o es s u p e r i o r e n 300 a l n ú -
m e r o de o b r e r o s que h a t r a b a j a d o Ja se-
m a n a a n t e r i o r . 
E n e l r a m o de c o n s t r u c c i ó n h a n p a r a d o 
h o y (los o b r e r o s de d i s t i n t o s o f ic ios , c u m -
p l i e n d o a s í e l a c u e r d o a d a p t a d o a y e r . 
H a n s ido d e t e n i d o s s ie te h t i e l g u i s t a e 
p o r e j e r c e r c o a c c i ó n , s i e n d o pues tos a d i s -
p o s i c i ó n d e l Juzgado . 
N u e v a s condic iones de t rabajo . 
L o s a u x i l i a r e s de F a r m a c i a h a n p r e -
s e n t a d o a los t i t u l a r e s u n a s bases d e t r a -
 
r e s u e l v a n . 
So ldc i t   s l 5 pe-
setas, l a j o r n a d a de n u e v e h o r a s y l a s u -
p r e s i ó n d e l i n t e r n a d o . 
T a m b i é n los c a r p i n t e r o s h a n s o l i c i t a d o 
de los p a t r o n o s m e j o r a s ^ n Jas c o n d i c i o -
nes d e t r a b a j o . 
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íl Rey en eljírculo Mercantil. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 31 .—A lias seis de l a t a r d e se 
h a v e r i f i c a d o l a i n a u g u r a c i ó n de los nue -
vos loca les dell C í r c u l o de l a U n i ó n M e r -
c a n t i l , a s i s t i e n d o a l a c t o Su M a j e s t a d , 
a c o m p a ñ a d o p o r e l c o n d e de R o m a n o n e " » 
y e l ¡ m i n i s t r o de F o m e n t o . 
T o d o s los sa lones e s t a b a n a t e s t ados de 
joc ios . 
B l p r e s i d e i i t e d e l C í r c u l o , s e ñ o r Z u r a n o , 
p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o agradec- iendo a l 
xMionarea s u p r e s e n c i a y h a c i e n d o n o t a r 
:a i n f l u e n c i a que d i c o m e r c i o y l a i n d u s -
t r i a e j e r c e n e h l a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
T e r m i n ó e x p r e s a n d o í a e s p e r a n z a de 
que e n 'breve posea u n B a n c o e l Comer -
cio de M a d r i d . 
i D o n Al fons io c o n t e s t ó c o n o t r o d i s c u r s o , 
h a c i e n d o . n o t a r c ó m o se ena l t ece e l co-
m e r c i o p o r l a h o n r a d e z y e l t r a b a j o . 
E x í p r e s ó s u deseo de q u e e l c o m e r c i o de. 
M a d r i d t e n g a m u y p r o n t o casa y B a n c o 
p r o p i o s y o f r e c i ó siu c o n c u r s o p a r a con-
s e g u i r l o . 
i F u é o v a c i o n a d o c o n g r a n e n t u s i a s m o . 
L a J u n t a d i r e c t i v a o b s e q u i ó áiuego a l 
M o n a r c a c o n u n e s p l é n d i d o « l u n c h » . 
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DE LA ESCUELA DE INDUSTRIAS 
Comisión a THadrid. 
E n e l t r e n c o r r e o de h o y , o p r o b a b l e -
m e n t e e n e l r á p i d o de m a ñ a n a , s a l d r á n 
p a r a M a d r i d n u e s t r o s p a r t i c u l a r e s y bue-
nos a m i g o s d o n E m i l i o de l a T o r r i e n t e 
/ d o n Severo S i m a v i l i a , que g e s t i o n a r á n 
e n ' la cor te l a t e n m i n a c i ó n i n m e d i a t a d t 
o s t a l l e r e s d e f i n i t i v o s de l a E s c u e l a de 
I n d u s t r i a s . 
E l s e ñ o r Gasset , con q u i e n a m b o s p r o -
í e s o r e s * h a b l a r o n soibre e l p a r t i c u l a r , ]er-
p r o m e t i ó c o n t r i b u i r e n l a m e d i d a de su;> 
So&rias a la c o n s e c u o i ó i ) de l ob j e to que Ja 
E s c u e l a \pf rsague. 
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Graves sucesos en Lisboa. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3 1 . — T e l e g r a f í a n n u e v o s de ta -
l les de 'los sucesos o c u r r i d o s c o n m o t i v o 
de l a c a r e s t í a de l a s s u b s i s t e n c i a s . 
L o s d e s ó r d e n e s t u v i e r o n g r a n i m p o r t a n -
oia . M u c h a s t i e n d a s f u e r o n a s a l t a d a s y 
saqueadas . 
L o s r e v o l t o s o s l a n z a r o n c u a t r o b o m b a s 
c o n t r a Jos ed i f i c ios p ú b l i c o s , q u e s u f r i e -
r o n g r a n d e s d a ñ o s . 
T a m b i é n l a n z a r o n b o m b a s c o n t r a l a 
f u e r z a p ú b l i c a q u e c a r g ó sobre e l los . 
l E n m u a h o s s i t i o s se. e n t a b l a r o n v e r d a -
deros c o m b a t e s en t r e los r e v o l t o s o s y i a 
G u a r d i a r e p u b l i c a n a , c a m b i á n d o s e g r a n 
n ú m e r o de d i s i i a r o s y b o m b a s . 
H a n r e s u l t a d o b a s t a n t e s m u e r t o s y he-
r i d o s p o r a m b a s p a r t e s . 
C i r c u l a e l . r u m o r de que e l G o b i e r n o 
h a d e c i d i d o s u s p e n d e r flas g a r a n t í a s cons-
t i t u c i o n a l e s . 
Parece que los ob re ros pensaiban decla-
r a r l a h u e l g a g e n e r a l r e v o l u c i o n a r i a ; 
p e r o , e n t e r a d o e l G o b i e r n o , h a h e c h o f r a -
casa r el m o v i m i e n t o . 
«A consecuenc ia de los d e s ó r d e n e s se h a n 
•prac t icado 67 de tenc iones , s i endo t r a s l a -
dados los d e t e n i d o s a b o r d o de los buques 
de g u e r r a f o n d e a d o s e n efl T a j o . 
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Los zeppelines sobre París. 
POR TELÉFONO 
Muerto de e m o c i ó n . 
M A D R I D , 3 1 . — T e l e g r a f í a n de P a r í s que 
el! j e f e de l a s o f i c i n a s de T e l é f o n o s de los 
G o b e l i n o s .se m u r i ó de r e p e n t e e n el mo-
m e n t o e n que se e n t e r ó d e l n u e v o r a i d de 
zeppe*Mnes. 
E l ¡ a l e r t a ! 
E n c u a n t o se s u p o que u n zepipel in se 
d i r i g í a sobre P a r í s , e l p re f ec to de Seine-
et-Oise a v i s ó e n s e g u i d a a l a s Subpre fec -
tu raS y i p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d e l A y u n t a -
m i e n t o , donde l a s m e d i d a s de p r e c a u c i ó n 
de o t r a s veces f u e r o n t o m a d a s e n e l ac to . 
' E n Versal l ies f u e r o n a p a g a d a s t o d a s las 
luces,- pe ro no se d i ó e l ¡ a l e r t a ! p a r a no 
a l l a r m a r a l a p o b l a c i ó n . 
I g u a l m e n t e se t o m a r o n m e d i d a s de prer 
' c a u c i ó n en .la c a r r e t e r a , s o b r e t o d o en 
A r g e n t e u ü l , en i S a i u í - G e i m a i n - e n - L a g e y 
sobre t o d a l a r e d de l a G r a n C i n t e r a . 
U n a bomba en Montmartre . 
H a c i a l a s -once de l a n o c h e , e n e l á n g u -
lo de l a ca l le de M o n t m a r t r e y de l a ca l le 
del S a l v a d o r , se e n c o n t r ó u n a p a r a t o en 
f o r m a de t u b o , que h a b í a p e n e t r a d o p r o -
f u n d a m e n t e e n Ha c a l z a d a , s i n estalla)- . 
E l L a b o r a t o r i o m l u n i o i i p á l , p r e v e n i d o en 
segu ida , h i z o l l e v a r e l a r t e f a c t o e n u n ca-
r r o e s p e c i a l y p r o c e d e r á h o y a su exa-
m e n . 
U n resuci tado. 
'No le jos de l a s f o r t i f i c a c i o n e s , los b o m -
baros , r e v o l v i e n d o Jos e s c o m b r o s de unr», 
ANTONIO ALBERDI- . ' G E f " E R Á 1 
P a r t o s - E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r — V f a a 
u r i n a r i a s . 
A M O S B E E S O A L A N T S . 1t. 
RICARDO ROIZ DE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a ser-
M í i r m d a W i m e r a . 10 y 12 — T e l é f o n o IfiS 
A B I L I O L O P E Z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de doce a d o s . - - T e l é f o n o n ú m . 708 
G ó m e z O r e ñ a , n ú m e r o 6, p r i n c i p a l . 
Dr. Corpas O C U L I S T A 
VICENTE AGÜINACO " QCULISTA 
C o n s u l t a de diez a u n a y de tree a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32. 1." 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
f e rmedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s los d í a s , de once y m e -
i i a a u n a , excepto l o s d í a s /es t ivos . 
m í P O O S . N U M E R O 1. %• 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL C O L E G I O D E SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
GonMitb: dn dow a MUS ú% l« tsrdt. 
i so s , e n c o n t r a r í t i -
a s : D , e n 
 i ;  •hi jo de é s t e , J u a n , de 
a ñ o s , y l a p o l l e r a de l a casa . 
L o s b o m b e r o s ee l l e v a r o n l o s c a d á v e r e s 
dell m u c h a d h o y de .la m u j e r . A l l e v a n t a r 
a D a g o m e r , oon l a .sorpresa o o n s á g u i e n t e , 
se v i ó q n e n o e s t a b a m u e r t o . 
— ¡ H o m b r e , l o s b o m b e r o s ! — ' g r i t ó e l re -
s u c i t a d o , c o n t u r b a c i ó n — . ¡ Y o c r e í que 
i b a a e n c o n t r a r m e c a r a a c a r a c o n los 
a l e m a n e s ! 
Y t e n d i e n d o l a m a n o a l c o m a n d a n t e de 
zapadores , d i j o : 
— ¡ B u e n o s d í a s , m i c a p i t á n ! 
L o s b o m b e r o s e s t a b a n a s o m b r a d o s de 
ver v i v o a l b u e n h o m b r e , y c o n g r ^ n c u i -
d a d o le c o n d u j e r o n a l i n a casa v e c i n a , 
donde f u é e s p l é n d i d a m e n t e r e c i b i d o . 
E n l a Morgue . 
T r e c e c a d á v e r e s h a n l l e g a d o a i a M o r -
g u e . L o s o t r o s s e r á n t r a s l a d o s a l l í e n e i 
t r a n s c u r s o de l d í a . 
Loe socorros . 
E l m i n i s t r o de l I n t e r i o r h a p e d i d o l a s 
c i e ñ a s d o m i c i l i a r i a s de l a s f a m i l i a s de l a s 
v í c t i m a s , a fin de dis t rahuiar las soco r ros 
i n m e d i a t a m e n te. 
E n el teatro del bombardeo. 
L a m u l t i ü u d , que d u r a n t e é l b o m b a r d e o 
h a b í a p r e t e n d i d o « v e r » , es a h o r a m á s n u -
m e r o s a que e n i a m a d r u g a d a y se a p r i e t a 
e n l a s ca l les de los b a r r i o s s i n i e s t r a d o s , 
donde gene i r a lmen te res ide l a J f o b l a c i ó i 
o b r e r a . 
L a s bombas. 
'Se,han e n c o n t r a d o m u c h a s b o m b a s , que 
h a n c a í d o de l z e p p e l i n , s i n e x p l o t a r . Es-
tos a r t e f a c t o s h a n s i d o t r a n s p o r t a d o s a l 
L a i b o r a t o r i o m u n i o i i p a l , q u e h a p r o c e d i d o 
a su" a n á l i s i s . 
L o s funera le s por l a s v i c t imas . 
L a O f i c i n a de l Consejo m u n i c i p a l h a de-
c i d i d o que los f u n e r a l e s a l a s v í c t i m a s 
s e a n po r c u e n t a de l a c i u d a d . H a resue l -
t o t a m í b i é n a b r i r a m p l i o s c r é a n o s p a r a 
a y u d a r a l a s f a m i l i a s neces i t adas de las 
v i c t i m a s . 
' M o n s i e u r M i l h o u a r d , p r e s i d e n t e d e l C o n 
sejo m u n i c i p a l , h a i d o a la^ cabecera de 
ilos h e r i d o s y ha l l evado a las f a m i l i a s de 
los m u e r t o s l a e x p r e s i ó n de su d o l o r o s o 
p é s a m e . 
U n a referenc ia oficial . 
E i G o b i e r n o h a p u b l i c a d o u n a n o t a o f i -
c i a l a f i r m a n d o que e l s e g u n d o r a i d de 
Jos zeppeMnes h a r e s u l t a d o u n c o m p l e t o 
' f racaso. 
E l z e p p e l i n q u e volló sobre P a r í s f u é re-
c i b i d o c o n v i v o c a ñ o n e o y se v i ó o b l i g a -
do a h u i r h a c i a sus l í n e a s , d e s p u é s de 
a r r o j a d ' 10 b o m b a s que n o c a u s a r o n dafM 
a l g u n o . 
W W V W W W W W W W tA/VVVVVV V v v v v v v v v w v v v v v v v v v v * 
Don l lamón Gasset, 
(En e l t r e n c o r r e o d e l N o r t e l l e g ó a y e r 
p o r l a m a ñ a n a a esta p o b l a c i ó n e l inspec-
t o r g e n e r a l de las E s c u e l a s de A r t e s y 
Of ic ios , I n d u s t r i a s y B e l l a s A r t e s , d o í i 
R a m ó n Gasset, s enado r d e l R e i n . i . 
S e g ú n n u e s t r a s n o i i c i a s , a l s e ñ o r Gas-
se t le h a n t r a í d o a e s t a c a p i t a l a s u n t o s 
r e l a c i o n a d o s con l a i n s t a l a c i ó n de d i v e r -
sas e n s e ñ a n z a s en l a E s c u e l a de d o m e r -
c i o . • . . ' ' 
A p r o v e c h a n d o su e s t a n c i a e n t r e nos-
o t r o s , d o n R a m ó n .Gasset v i s i t ó a y e r , p o r 
m a ñ a n a y t a r d e y c o n g r a n d e t e n i m i e n t o . 
Has d i v e r s a s dependenc i a s de l a E s c u e l a 
I n d u s t r i a l , s a c a n d o de l a v i s i t a u n a g r a -
t í s i m a i m p r e s i ó n . 
A l deapedi rse d e los p ro fesores , e l i n s -
p e c t o r g e n e r a l m a n i f e s t ó a Jos s e ñ o r e s 
T o r r i e n t e y S i m a v i l l a q u e e l e s t ado de l a 
Escueila e r a i n m e j o r a b l e , p o r l o que les 
f é l i c i t a b a c a l u r o s í s i m a m e n t e . 
» » » 
P o r l a nodhe , y e n e l H o t e l C o n t i n e n -
t a l , e l C l a u s t r o de p r o f e s o r e s de l a Es-
c u e l a de I n d u s t r i a s o b s e q u i ó c o n u n b a n -
que te a d o n R a m ó n Gasset . 
A l a m e s a , y c o n e l h o m e n a j e a d o , se 
s e n t a r o n el d i rec to i r de l a E s c u e l a , s e ñ o r 
T o r r i e n t e ; él s ec r e t a r i o , s e ñ o r S i m a v i l l a , 
y los p r o f e s ó l e s s e ñ o r e s H e r n á n d e z , M i -
ra ipe ix , Ai -é i r egu i i , F r e s n e d o , R í o s , Ru i? 
R e b o l l o , L a m e r á , G i l a y R u l z u o m e z . 
D o n R a m ó n Gasset , cu imlp i ida y a s u 




Disposic iones a r a n c e l a r i a s . 
M A D R I D , 3 1 . — L a « G a c e t a » de h o y p u -
b l i c a l a s s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s a r a n -
ee l a i l a s : 
A z ú c a r . — . ! . 0 E l i m p u e s t o de l a i m p o r -
t a c i ó n , de 60 pese tas c a d a 100 k i l o s , esta-
b l e c i d o e n l a l e y de 15 de j u l i o d e 1914, p a -
r a e l a z ú c a r , se r educe a i g u a l c a n t i d a d 
que e l i m p u e s t o a n t e r i o r , o sea a 25 pe-
setas. 
2 . ° Q u e p o r Jos a z ú c a r e s n a c i o n a l e s 
que se e x p o r t e n no h a b r á d e v o l u c i ó n a l -
g u n a , en concep to de i m p u e s t o i n t e r i o r , 
y s i e l i m p o r t e de é s t e n o se h u b i e r a de-
c l a r a d o , se a b o n a r á e n concep to de g r a -
v a m e n sobre l a e x p o r t a c i ó n . 
•Cebada, avenas , e tc .—1 .° Que l a f r a n -
q u i c i a de d e r e c h o s d e c l a r a d a e l 1 d e l m e s 
a c t u a l , p a r a l a s cebadas y . a v e n a s q u e se 
i m p o r t e n , se h a g a e x t e n s i v a a l cen teno y 
d e m á s cereales c o m p r e n d i d o s e n l a p a r t e 
625 d e l v i g e n t e a r a n c e l . 
2.° Que p a r a e l cen teno d e s t i n a d o a l a 
f a b r i c a c i ó n de a l c o h o l , p a g a r á n los des-
t i l a d o s 4 pese tas p o r 100 k i l o s a l a e n t r a -
d a de l a f á b r i c a . 
L e g u m b r e s s e c a s . — D i s p o n i e n d o q u e l a s 
f r a n q u i c i a s o r d e n a d a s el 15 del m e s pa-( 
sado p a r a las a l u b i a s y l e n t e j a s q u e se 
i m p o r t e n del E x t r a n j e r o , se h a g a n ex-
t e n s i v a s a las d e m á s l e g u m b r e s c o m p r e n -
d i d a s e n l a p a r t i d a 628 de l a r a n c e l . 
H a r i n a de cebada .—Que se a d m i t a l a 
f r a n q u i c i a de derechos a l a s h a r i n a s de 
c e b a d a , ' m a í z , t r i g o y t a r i , c o m p r e n d i d a s 
en l a p a r t i d a 626 d e l a r a n c e l . 
T a r i o z a h i n a . — I . 0 D i s p o n i e n d o q u e se 
a d m i t a n c o n f r a n q u i c i a l o s derechos d e 
i m i o o r t a c i ó n . 
2." Que n o d i s f r u t e n f r a n q u i c i a , l a s re-
mesas q u e se d e s t i n e n a l a f a b r i c a c i ó n 
d e a l c o h o l , p o r e l q u e l o s d e s t i l a d o s abo -
n a r á n , en c o n c e p t o de derechos , 8 pese-
t a s p o r o á d a 100 k i l o s . 
M i j o . — I . 0 Que los p r o d u c t o s c o m p r e n d i -
dos e n l a p a r t i d a 622 d e l a r a n c e l , que se ¡ 
i m p o r t e n é t \ Extranjero, se a d m i t a n m u 
.°  i t d   i l m i -
j o  i i  a l l , 
p o r e l c u a l los d e s t i l a d o r e s a b o n a r á n 3 
pesetas p o r c a d a 100 k i l o s . 
C á ñ a m o . — S e a d m i t e c o n f r a n q u i c i a e l 
c á ñ a m o en r a m a y r a s t r i l l a d o y l a e s topa 
de c á ñ a m o , i m p o r t a d o s de l E x t r a n j e r o . 
Z i n c — Q u e d a s u p r i m i d o el g r a v a m e n 
p a r a l a i m p o r t a c i ó n de l z i n c en b a r r a s y. 
ob je tos i n u t i l i z a d o s . 
•Carbones vegetales .—Se e l e v a el g r a -
v a m e n de l a e x p o r t a c i ó n a 40 pesetas p o r 
c a d a t o n e l a d a de 1.000 k i l o s . 
E s t a s d i spos i c iones ' c o m e n z a r á n a r e g i r 
e l 1 de f eb re ro . 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
E i c ó n u e ue i toinanuiit», l u u i e U i a L a m e n -
uQ un n e g a r a x v i a u n u , oc u m g i o a s u uo-
m i c i n o , l u a i c n a a i u o u c o y ú e s a i a Jfresi-
u e m a a , u o i i u e rec iDio <i iuo ^ c i i o u i s t a s . 
i v i p r e s i u e n t e o e i couseju o c u p o c o n 
uuesu 'o s c o i u p a n e r o s uei - u ec r e io soore 
a p i a z a n n e m o •uel L e u i e i i a r i o ue L e r v a n -
les, que n o y se i n s e i ia en j a « ü a c e t a » , y 
ue xas r e a l e s o ruenes soo ie .mateaua a r a n -
c e l a r i a , que t a m u i e a oe p u o n c a n n o y en 
e l u i a n o o n c i a l . 
ü & t a t a r d e i r á e i conae a l a i n a u -
g u r a c i ó n ue i a n u e v a casa u e l C i r c u l o de 
i a u m o n M e r c a n t i l , a c u y o a c i o a s i s t i r á 
e l R e y . 
E l c o n d e a s i s t i r á en c a l i d a d de s o c i o , 
o s t e n i a n d o l a r e p r e i > e i i i a c i o n ue l Gobie r -
n o e i m i n i s t r o d e F o m e n t o . 
H a r e c i b i ü o e l j e i e a e i o o b i e r n o l a v i -
s i t a de los m i n i s t r o s ue H a c i e n d a , G r a -
c i a y J u s t i c i a y G o o e r n a c i o n . 
P a s a d o m a ñ a n a se c & i e n r a r á Consejo 
de m i n i s t r o s e n i a P r e s i d e n c i a . 
H a m a n i í e s t a d o e l conde de R o m a n o -
nes que h a d i s m i n u i d o e l n ú m e r o de v i -
s i t a s de a s p i r a n t e s a d i p u t a d o s , q u e h a -
h í a n t o m a d o estos ú l t i m o s d í a s c a r a c t e -
res v e r d a d e r a m e n t e a l a r m a n t e s . 
i n s i s t i ó e l conde en q u e t o d o Jo que se 
r e f i e r a a uos a s u n t o s e l ec to ra l e s es de 
i n c u m b e n c i a d e l m i n i s t r o de i a G o b e r n a -
c i ó n , y a s í l o e n t e n d i ó é l c u a n d o o c u p ó 
d i c h a c a r t e r a , o r g a n i z a n d o l a s e lecc iones 
y m a n t e n i e n d o e n e l P a r l a m e n t o e l deba-
te q u e c o n este m o t i v o se p r o m o v i ó . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r A l b a a c o m p a ñ ó a l je fe de l Go-
b i e r n o desde i a estac i ó n a s u d o m i c i l i o , 
i n f o r m á n d o l e de l a s novedades o c u r r i d a s 
d u r a n t e s u ausencia^ 
L a s n o t i c i a s de l a h u e l g a de B a r c e l o n a 
a c u s a n Ja m i s m a i n c e r t i d u m b r e de l o s 
ú l t i m o s d í a s . 
• Se c o n s i d e r a i n e x p l i c a b l e l a a c t i t u d de 
c i e r t o s e lementos , s o b r e t o d o d e s p u é s de 
m o s t r a r s e d i spues to s a l a r r e g l o e n Jas 
c o n f e r e n c i a s c e l e b r a d a s c o n l a s a u t o r i -
dades. 
E l g o b e r n a d o r p r o s i g u e l a s ges t iones 
p a r a e n c o n t r a r u n a f ó r m u l a de s o l u c i ó n . 
E l m i n i s t r o h a c o m e n z a d o los t r a b a j o s 
p r e p a r a t o r i o s ' de l a s e lecc iones y l a de-
s i g n a c i ó n de los c a n d i d a t o s m i n i s t e r i a l e s . 
P a r a o r i e n t a r s e en este a s u n t o , e l -se-
ñ o r A l b a c u n f e r e n c a a r á c o n l o s jefes po-
l í t i c o s y los g o b e r n a d o r e s de p r o v i n c i a s . 
H a b l a U r z á i z . 
E l s e ñ o r U r z á i z c o m e n t a b a h o y an te 
los p e r i o d i s t a s q u e Je v i s i t a n d i a r i a m e n -
te l a s rea les ó r d e n e s de H a c i e n d a que 
a p a r e c e n e n l a « G a c e t a » . 
Cree el m i n i s t r o que s u r t i r á n efecto e n 
•cuan to a l a b a r a t a m i e n t o de d i c h o s p r o -
d u c t o s se ref iere , no o c u l t a n d o que l a r e -
s o l u c i ó n sobre Jos a z ú c a r e s h a b í a s u f r i d o 
a l g ú n r e t r a so , q u e c o n s i d e r a , s i n e m b a r -
go, c o n v e n i e n t e , p u e s h a s e r v i d o el t i e m -
po t r a n s c u r r i d o p a r a c r e a r u n es tado de 
a q u i e s c e n c i a p o p u l a r que v iene a co l abo -
r a r é ü l a e f icac ia de l a d i s p o s i c i ó n . 
iDe todos m o d o s — a g r e g ó — , l a d i s p o s i -
c i ó n se d i c t a c o n a n t e l a c i ó n su f i c i en t e pa-
r a q u e l o s r e m o l a c h e r o s y f a b r i c a n t e s 
p u e d a n u l t i m a r s u s c o n t r a t o s c o n com-
p le to c o n o c i m i e n t o de causa . 
T e r m i n ó m a n i f e s t a n d o e l m i n i s t r o que 
h a r ecabado y o b t e n i d o de Ja R e a l Socie-
d a d A s t u r i a n a l a p r o m e s a de reba j a r e l 
p r e c i o d e l z inc . 
U n a f e l i c i t a c i ó n . 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de C o m e r c i o h a d i -
r i g i d o u n a c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r F r a n -
cos R o d r i g u e z , d i r e c t o r de C o m u n i c a c i o -
nes, f e l i c i t á n d o l e p a r h a b e r e s t a b l e c i d o 
los t e l e g r a m a s c o m e r c i a l e s . 
L a e x p o r t a c i ó n de c a r b ó n . 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o o n s h a m a n i -
festado q u e h a d i r i g i d o u n t e l e g r a m a a 
las C o m p a ñ í a s n a v i e r a s p r e g u n t á n d o l a s 
s i t i e n e n c a r b ó n c o m p r a d o en e l E x t r a n -
jefi-o y e l n ú m e r o de t o n e l a d a s , p u e s e l 
G o b i e r n o t i e n e buques su f ic ien tes p a r a 
t r a n s p o r t a r d i c h o a r t í c u l o a E s p a ñ a . 
n m s l r oree  c n st  
i  e s t á  r t  s l i  e l 
c o n f l i c t o ' d e l c a r b ó n p a r a l a M a r i n a m e r -
can te . 
Serv ic io posta l . 
, E l d í a 1 de f e b r e r o c o m e n z a r á é l ser-
v i c i o p o s t a l e n t r e E s p a ñ a , P a n a m á y Cos-
t a R i c a . 
V i s i t a s de i n s p e c c i ó n . 
E l s e ñ o r B u r e l l h a g i r a d o u n a v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n a Ja E s c u e l a de s o r d o m u d o s y 
ciegos. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se 
p r o p o n e v i s i t a r e n d í a s suces ivos o t r o s 
C e n t r o s de e n s e ñ a n z a . 
Por l a l engua cas te l l ana . 
D o n A n t o n i o M a u r a , c o m o p r e s i d e n t e 
de l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a , h a d i r i g i d o u n a 
c o m u n i c a c i ó n a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , l a m e n t á n d o s e de que en los do-
c u m e n t o s o f i c i a l e s se e m p l e e n a l lgunos d i a -
lectos. 
P i d e q u e cese c o n u r g e n c i a t a l a n o m a -
l í a y e x c i t a a l - m i n i s t r o a q u e d i c t e l o m á s 
p r o n t o pos ib l e u n a d i s p o s i c i ó n v i g o r o s a 
o b l i g a n d o el uso del i d i o m a ca s t e l l ano en 
todos los e s c r i t o s o f i c i a l e s , n o c o n c e d i e n -
do, p o r c o n s i g u i e n t e , v a l i o r a l g u n o a los 
of ic ios y c o m u n i o a o i o n e s o f i c i a l e s q u e fue-
r e n e sc r i tos en d ia lec tos . 
L a s p r i m a s a la n a v e g a c i ó n . 
« L a E p o c a » c o m e n t a esta n o c h e e l de-
c re to que h o y p u b l i c a l a « G a c e t a » s u p r i -
m i e n d o las p r i m a s a l a n a v e g a c i ó n . 
A f i r m a q u e los l i b e r a l e s h a n s u p r i m i d o 
estas p r i m a s p o r u n c o m p r o m i s o i r r e f l e -
x i v o , y que si los n a v i e r o s que s i r v e n las 
l í n e a s s u b v e n c i o n a d a s c a m b i a n de nave -
g a c i ó n o a u m e n t a n los p r e c i o s de Jos fle-
tes, l a c u l p a s e r á s ó l o d e l G o b i e r n o . 
L a escasez de c a r b ó n . 
U n a C o m i s i ó n de f a b r i c a n t e s m e t a l ú r -
g i cos de V a l e n c i a h a v i s i t a d o e s t á t a r d e 
a l conde de R o m a n o n e s p a r a e x p r e s a r l e 
las d i f i c u l t a d e s c o n que l u c h a n e n su i n -
d u s t r i a y eJ t e m o r que a b r i g a n d e q u e 
t e n g a n q u e p a r a l i z a r s e l a s l a b r i c a s p o r 
f a l t a de c a r b ó n . 
S o l u c i ó n de un conflicto. 
E l s u b s e c r e t a r i o de l a G o b e r n a c i ó n m a -
n i f e s t ó esta m a d r u g a d a a Jos p e r i o d i s t a s 
q u e h a b í a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a d e l go-
b e r n a d o r de B a r c e l o n a c o m u n i c á n d o l e 
que se h a b í a r e sue l t o l a l iu t ' Jga p l a n t e a -
d a en a q u e l l a c a p i t a l . 
L o que o c u r r i r á . 
U n c a r a c t e r i z a d o l i b e r a l d e c í a e s t a no-
ehc c íue e l G o b i e r n o s a l d r á m u y que-
b r a n t a d o de l a s p r ó x i m a s e lecc iones , y 
que d e n t r o d e l G o b i e r n o n o l a r d a r á en 
h a b e r d e s a c u e r d o s respec to a a s u n t o s del 
e x t e r i o r . 
A ñ a d i ó que e l p a r t i d o l i b e r a l c o n s u m i -
i á e n es ta e t a p a l a s j e f a t u r a s d e l conde 
de R o m a n o n e s , de V i l l a n u e v a , d e G a r c í a 
P r i e t o y de A l b a , y que l u e g o v e n d r á d o n 
A n t o n i o M a u r a , s e g u i d o p o r t o d o s los 
p r o h o m b r e s d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
E l acop lamiento de candidatos . 
L a s e m a n a p r o m e t e ser de g r a n m o v i -
m i e n t o e l e c t o r a l , p o r q u e el G d b i e r n o t r a -
t a de t e r m i n a r d u r a n t e e l l a e l a c o p l a -
m i e n t o de todos Jos c a n d i d a t o s q u e h a n 
de l u c h a r c o n e l a p o y o d e l G o b i e r n o . 
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No c o m p r é i s o t r o s g u i s a n t e s que los de 
R A F A E L U L E G I A . — L O G R O Ñ O . — S o n s in 
c o l o r a r t i f i c i a l . 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 31.—<En d i expreso de A n d a -
l u c í a ha l l egad i ) el R e y d o n Al l fonso , 
a c o m p a ñ a d o de los i n f a n t e s d o n A l f o n s o 
y d o n R a n i e r o , de l conde ae R o m a n o n e s , 
d u q u e de San P e d r o , m a r q u é s de V i a n a , 
d u q u e de T a r a n c ó n y o t r o s d i s t i n g u i d o s 
cazadores , de su e x c u r s i ó n a L á c h a r . 
E n Ja e s t a c i ó n e s p e r a b a n a l R e y los i n -
fan tes doñci I s a b e l , d o ñ a B e a t r i z , d o ñ a 
L u i s a , d o n F e m a n d o y d o n C a r l o s , d u -
quesa de T a l a v e r a , s u b s e c r e t a r i o s de l a 
P r e s i d e n c i a y E s t a d o , allcallde de M a d r i d , 
p r e s i d e n t e de l T r i b u n a l S u p r e m o , d i r e c -
t o r de Cor reos y T e l é g r a f o s y g e n e r a l A n -
g u i n o , q u e t o m a r á m a ñ a n a p o s e s i ó n de 
l a s e g u n d a C o m a n d a n c i a d e l C u e r p o de 
A l a b a r d e r o s . 
E l R e y h a r e c i b i d o e n a u d i e n c i a a l ge-
n e r a l Wiey l e r , que h a i d o a d a r l a s g r a -
c i a s a Su M a j e s t a d p o r e!l n o m b r a m i e n t o 
de je fe de l E s t a d o M a y o r C e n t r a i . 
A í l as seis de l a t a r d e - i n a u g u r a r á el 
Rey los n u e v o s locales de l C í r c u l o de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l . 
Del suceso de San Román, 
D e c l a r a c i o n e s y careos,! 
. A y e r p o r i a m a ñ a n a c o m p a r e c i e r o n aiJ 
te e l J u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n d e l dietrito 
d e l Es t e v a r i o s de ios vec inos de üain % 
m á n q u e se e u c o n i r a b a n e n l a taberna I 
de L u c a s Cebados T e z a n o s c u a n d o se des-
a r r o l l ó e l suceso e n q u e r e s u l t ó grave-
m e n t e h e r i d o el h e r m a n o d e d i c h o undus-
t r i a l , T i r s o , d e 33 a ñ o s y de of i c io alba-l 
ñ i l . 
P a r e c e q u e los t e s t i gos sos t i enen Jo que I 
y a nos r e l i r i e r o n a n o s o t r o s ; esto es, quJ 
n o se d i e r o n c u e n t a d e l a c a u s a origen 
de l a c u e s t i ó n y -que c r een que e l agresor] 
de T i r s o d e b i ó s e r l o u n o de l o s dos hijo 
de V e n a n c i o D i e g o . 
E l j u e z o r d e n ó a los t e s t i gos que se per-1 
s o n a s e n e n Ja c á r c e l a Jas c u a t r o y me-
d i a de Ja t a r d e , p o r s i f u e r a preciso ce-
l e b r a r a l g ú n ca reo c o n l o s t r e s detenidos,! 
L o que dicen los detenidos, 
A ducha h o r a se c o n s t i t u y ó e n l a prisióa| 
p r o v i n c i a l e l J u z g a d o q u e i n s t r u y e 
causa , t o m a n d o d e c l a r a c i ó n a Venancio| 
D i e g o y a s u s h i j o s R a m ó n y Ma n u e l . 
A u n q u e d e s c o n o c e m o s Jos detalles d 
r e l a t o q u e h a c e n Jos d e t e n i d o s , no creenwsl 
e q u i v o c a r n o s ' m u c h o s i a f i r m a m o s que « I 
p o n e n lo s u c e d i d o en l a s i g u i e n t e ídrnia;| 
R a m ó n y M a n u e J e n t r a r o n e n e i e t n í 
b l e c i m i e n t o de L u c a s CebaHos, pidiendül 
u n a s copas y t r a b a n d o c o n v e r s a c i ó n conl 
a l g u n o s de los p a r r o q u i a n o s que se halk-| 
b a n p r ó j i m o s a l m o s t r a d o r . 
D é p r o n t o a l g u i e n , n o s a b e n q u i é n , lan-l 
z ó u n a r o d i l l a que d i ó en l a c a r a a l hij 
m e n o r de V e n a n c i o . A q u é l , maii iumora(ki, | 
a r r o j ó e l t r a p o a l g r u p o de personas « j 
donde h a b í a p a r t i d o e l « p r o y e c t i f » . 
A los p o r o s i n s t a n t e s , la r o d i l l a , impiill 
s ada c o n m a y o r fuerza que la pvirnftnj 
vez, a z o t ó d e "nuevo el rost ro i lo Maiiufil 
D i e g o , q u i e n , d o i l o r i d o e incoin iu i la i io m 
a q u e l l a pe sada b r o m a , p r o n u n c i ó vará l 
p a l a b r a s u n t a n t o i n c o n v e n i e n t e s . 
E n t o n c e s — c o n t i n ú a n dicitMuin los'(ielfl 
nados—se l e v a n t ó T i r s o Ceba l los y descaí! 
g ó u n a b o f e t a d a s o b r e M a n u e l . Este ] \ 
s u h e r m a n o R a m ó n , r e f u n f u ñ a n d o y, 
g u s t a d o s , m a r c h a r o n a s u casa, contanfli 
a l p a d r e lo <íue a c a b a b a de ocur r i r l e s . 
V e n a n c i o D i e g o s a l i ó de s u domidffl 
c o n los dos h i j o s , .se f u é a l es tabledmiff l 
to y a l l í í a f e ó a T i r s o s u conducta. Sa 
e n r e d a r o n u n o s y o t r o s e n palabras H 
u n a vez en l a ca l le , l a c u e s t i ó n deeeuenil 
en d i s p u t a , p r o p i n á n d o s e a l g u n o s golp»! 
v p e d r a d a s . 
•Sa l ie ron d e l e s t a b l e c i m i e n t o los parr*! 
q u i a n o s , s e p a r a r o n a lo s contendientes)! 
V e n a n c i o y sus h i j o s r e t i r á r o n é é de nuev l 
a su casa", i g n o r a n d o q u i é n h a y a po<Mj 
h e r i r a T i r s o . [ 
L o s d e t e n i d o s n i e g a n r o t u n d a m e n t e m 
sean e l los Jos a u t o r e s de l a ag re s ión , ! | 
h a s t a a f i r m a n q u e e l que l l e v ó la m 
p a r t e e n ' J a J u c h a fué V e n a n c i o Diego, Jj 
q u i e n t i r a r o n a l sue lo y d i e r o n d i v e f 
p a t a d a s c u a n d o se h a l l a b a c a í d o . 
L o s ca reos ce l eb rados se af i rma i p l 
no h a n hecho v a r i a r n i e l p a d r e n i a 
h i j o s l a d e c l a r a c i ó n q u e p r e s t a r o n anj 
el s e ñ o r juez , y en l a q u e se mantuvleroi 
a. p e s a r d é los c a r g o s q u e sus conveciffl| 
les h a c í a n . 
E s t a d o del herido 
E l h e r i d o T i r s o C é b a l l o s Tezanos con^ 
n ú a a l g o m e j o r , d e n t r o de l a graveajj 
de su es tado, h a b i e n d o p a s a d o l a noN' 
ú l t i m a b a s t a n t e t r a n q u i l o . 
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TVota cómica, por "^ÍLreiî ei*". 
¡ M 
J u o m u r á . 
Los robos continúan y los «pájaros» no parecen, ¿qué hará la Policía? 
Nada. Ya ve usted, antes disponían de un Halcóns y tampoco los cazaban... 
EL. PUEBLO CANTABRO 
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I>el Municipio, 
L i n e a reconoc ida . 
r<iinu> anunciaJ ikos o p o r t u n a m e n i e , a n -
vei- "po1" ^ i m a i i a i i a s a t í e r o n a r e c o n o -
1 • la J í i i e a t & l e f ó n i c a de H e r a s a G a m a , 
' ^ í t i i e r a i seco ión de l c i r c u l t i o h a s t a a ihora 
P' t 'iibl€CÍdo oon €asfcro U r d i a í l e s , e l p r e s i -
Ipu te Y voca les de l a C o m i s i ó n i m i n d c i p a l 
'4 T e l é f o n o s , s e ñ o r e s H e r r e r a O r i a , L ó -
7 D ó r i g a y G u t i é r r e z , a q u i e n e s a c o m -
' S ñ a i b a e l i n g e n i e r o y. d i r e c t o r de l a r e d , 
& M a n u i e l de l a C a g i g a 
Didl ios .señores- , o o n e l c a p a t a z de las 
/ g y ^ .ooriti-ati.sta s e ñ o r H e l g u e r a , 
r p c o r r i e r o n a p i e l a o n a y ó r p a r t e de l a 
l ¡s tan .c ia que m e d i a e n t r e l o s p u e b l o s de 
' . ra3 y Gama., e x a m i n a n d o d e t e n i d a m e n -
Z e\ t e n d i d o de l a l í n e a . 
A d e m á s , y oon u n a s t i e n d a s de c a m p a -
J ¡ qUie ge l l e v a r o n c o n taü fin, h á c i é r o n s e 
Hi 'stintas prueibas desde d i f e r e n t e s s i t i o s . 
E l r e s u l t a d o f u é exce len te . 
l as p r u e b a s o f i c i a l e s se v e r i f i c a r á n t a n 
nronto como lo d i s p o n g a Ja D i r e c c i ó n ge-
nera l a q u i e n y a se o f i c i ó e n t a l s e n t i d o . 
Los' t r a b a j o s e n lo s o t r o s dos c i r c u i t o s 
ade l an tan r á p i d a m e n t e . 
U n a s u b a s t a . 
L a A l c a l d í a a n u n c i a p a r a e l d í a 15 de 
febrero p r ó x i m o , a l a s doce de s u m a ñ a -
na l a s u b a s t a /para l a p a v i m e n t a c i ó n de 
las calles de S a n t a C l a r a y P a d i l l a , e n 
jos f rentes de l I n s t i t u t o g e n e r a l y t é c -
n l01 presupues to y p l i e g o de c o n d i c i o n e s 
se (hal lan de m a n i f i e s t o , t o d o s los d í a s l a -
borables, e n e l N e g o c i a d o de O b r a s de es-
ta ' S e c r e t a r í a mumcd.paJl. 
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La huelga de Almería. 
M A D R I D , 3 1 . — T e l e g r a f í a n d e A l m e r í a 
m í e duramte l a m a d r u g a d a ú l t i m a cele-
b r a r o n las a u t o r i d a d e s v a r i a s c o n f e r e n -
cias c o n los m a q u i n i s t a s y f o g o n e r o s de 
los f e r r o c a r r i l e s d e l S u r , p a r a e v i t a r e l 
p l a n t e a m i e n t o de l a h u e l g a , q u e t e n í a n 
a n u n c i a d a p a r a h o y . 
.En las r e u n i o n e s n o se l l e g ó a n i n g ú n 
acuerdo y l a h u e l g a e n l p e z ó e s t a m a -
^ L o s m a q u i n i s t a s y f o g o n e r o s no a c u d i e -
r o n a l t r a b a j o , s e c n n d á n d o l e s e n s u ac-
t i t u d m u c h o s o b r e r o s . 
Todos los c o m e r c i o ^ c e r r a r o n sus p u e r -
tas y l o s p e r i ó d i c o s h a n sus p e n d i d o Su 
p u b l i c a c i ó n . 
L a G u a r d i a c i v i l p a t r u l l a p o r l a s ca -
lles, i 
Pablo I g l e s i a s y S o r i a n o c o n f e r e n c i a -
ron con los h u e l g u i s t a s y c o n e l g o b e r -
nador. O f r e c i e r o n a los o b r e r o s c o m u n i -
ca r a l G o b i e r n o l a v e r d a d d e lo que o c u -
r re en l a C o m p a ñ í a y p e d i r l e que re sue l -
va e l a sun to . 
Se ha ce l eb rado u n m i t i n c o n t r a l a E m -
presa de los f e r r o c a r r i l e s y o t r o o r g a n i -
zado p o r 'los c o n j u n c i o n i s t a s , e n el c u a! 
h a b l a r o n S o r i a n o y P a b l o I g l e s i a s , s i n 
que o c u r r i e r a n i n c i d e n t e s . 
I^a J u v e n t u d C i u d a d a n a c e l e b r ó t a m -
b i é n o t r o m i t i n , e n e l q u e se a c o r d ó t e -
leg ia f i a r a l G o b i e r n o p r o t e s t a n d o de los 
abusos que í-onuete l a C o m p a ñ í a de los fe-
I I . a r r i l e s de l S u r de E s p a ñ a y p i d i é n -
dole que adopte m e d i d a s p a r a a l i v i a r l a 
Ciisifl de t r a b a j o . 
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C o n e t i p a d o a . — A l g o d ó n H O R L A N D , v é a 
oo pmmnM « i i u r t a n l a n n . 
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i m ÍRCÍÍII [ i i s iP i 
J u n t a genera l o r d i n a r i a . 
A n t e a y e r , c o m o es t aba a n u n c i a d o , se 
c e l e b r ó l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a de esta 
« i m p o r t a n t e Soc i edad , a b r i é n d o s e da s e s i ó n 
a las once y m e d i a , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
del i s eño r P é r e z R e q u e i j o y c o n a s i s t enc i a 
dr n u m e r o s o s socios . 
L e í d a y a p r o b a d a e l a c t a de l a a n t e r i o r , 
e l s e c r e t a r i o , s e ñ o r H i e r a , p r o c e d i ó a l a 
l e c t u r a de l a . M e m o r i a , l a q u e p r o d u j o 
excelente e í e c t o y f u é a p r o b a d a s i n d i s -
c u s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n e l c o n t a d o r , s e ñ o r G u -
t i é r r e z C a s t i l l o , s o m e t i ó a l a c o n s i d e r a -
i-ión de da j u n t a l a s c u e n t a s d e l a ñ o , de 
las que iresull ta l a b u e n a s i t u a c i ó n de!l 
C í r c u l o , y que t a m b i é n f u e r o n a p r o b a d a s 
s i n d i s c u s i ó n . 
Se procede a l a e l e c c i ó n de los ca rgos 
de b i b l i o t e c a r i o y u n v o c a l , v a c a n t e s e n 
!a D i r e c t i v a , y a l a m i n c i a r e l s e ñ o r p re -
sidente que ¡se s u s p e n d í a Ja s e s i ó n p a r a 
proceder a e l l a , ell socio s e ñ o r Sesma p r o -
•puso p a r a d i c h o s c a r g o s a los s e ñ o r e s d o n 
.I;>SÍ; Olabe y d o n J u l i á n H e r n á n d e z , res-
pec t i vamen te , s i e n d o a p r o b a d a esta p r o -
fjuesta ipor u n a n i m i d a d . 
A c t o s e g u i d o el p r e s i d e n t e l e y ó u n a 
propues ta de l a D i r e c t i v a p a r a socios ho-
n o r a r i o s , a f a v o r de los s e ñ o r e s S i l i ó , Pa -
rets (don B u e n a v e n t u r a ) , P o r o e l , Cospe-
tda l (don J e s ú s ) , V i g n o l l e , B a s á ñ e z , Pe-
llón ( d o n A n d r é s ) y C a m p o r r e d o n d o , y 
p i d i e n d o a u t o r i z a c i ó n p a r a h a c e r i g u a l 
n o m l b r a m i e n t o a f a v o r de los s e ñ o r e s que 
a ú n h a n de d a r c o n f e r e j i c i a s e n este cur -
so, p r o p u e s t a y a u t o r i z a c i ó n que f u e r o n 
vo tadas (por a c l a m a c i ó n . 
T e r m i n ó l a s e s i ó n con- u n a d e c l a r a c i ó n 
de l a J u n t a d i r e c t i v a ace rca de i a s c o r r i -
das de t o r o s p a r a e l v e r a n o p r ó x i m o , cu-
y o festejo e s t á a t e n t o e l C í r c u l o , a fin de 
que no deje de ce l eb ra r se b a j o n i n g ú n 
concepto , con o s i n s u i n t e r v e n c i ó n . 
D e s p u é s de lo c u a l se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
•^^wwwwwvw» v \ i v \ w\xvw VA v w w w w w v w w w v 
T r i b u n a l e s . 
E N L A A U B I E N G I A 
A y e r t u v o J u g a r l a v i s t a d e l a causa 
i n s t r u i d a en el J u z g a d o de l Oeste, de estr 
' • ap i t a l , c o n t r a J o s é M a r t í n e z B o n t , p o i 
el de l i t o de estafa. 
E l m i n i s t e r i o fiscal, en e l ac to de! j u i 
c i ó , y e n v i s t a d e l r e s u l t a d o de l a s p r u e 
has p r a c t i c a d a s en e l m i s m o , r e t i r ó l a acu -
s a c i ó n c o n t r a d i c h o p r o c e s a d o J o s é M a r -
t í n e z , p o r haberse p r o b a d o que no fué él 
q u i e n e j e c u t ó e l d e l i t o . 
E l j u i c i o q u e d ó p a r a sen tenc ia . 
* • » 
T a m b i é n t u v o ¡ u g a r l a v i s t a de l a cau 
sa i n c o a d a e n el J u z g a d o d e l Este c o n t r i 
A g a p i t o S á n c h e z B a r r o s y F r a n c i s c o San-
i a C r u z , p o r e l d e l i t o de h u r t o . 
E l m i n i s t e r i o p ú b l i c o c a l i f i c ó los hechor 
como c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de h u r t o , 
del que c o n s i d e r ó a u t o r a l A g a p i t o y e n -
c u b r i d o r del m i s m o a l F r a n c i s c o , p i d i e n -
do se i m p u s i e r a a l p r i m e r o l a p e n a de 
m a i r o mese y u n d í a d e a r r e s t o m a y o r 
V a l s e g u n d o la de u n mes y u n d í a de 
i g u a l a r r e s t o . 
Los l e t r a d o s defensores s e ñ o r e s M a t e o y 
G. B r í z , e n s u s e locuen tes i n f o r m e s , sos-
t u v i e r o n q u e sus p a t r o c i n a d o s no e r a n a u 
lo res de l d e l i t o c a l i f i c a d o . 
E l j u i c i o q u e d ó p a r a » p n t e n c í a . 
S E N T E N C I A 
P o r la S a l a de lo c r i m i n a l de esta A u 
' l i e n c i a se ' h a d i c t a d o s e n t e n c i a c o n d e 
" ' i n d o a J o s é M o g r o S a n R o m á n , o o m 
ftutóir de un d d l l t ó de les iones , a l a pen? 
d § dos meses y u n d í a de a r r e s t o m a y o r \ 
pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
E L C R I M E N D E L I E R G A N E S 
E l d í a 8 d e l c o r r i e n t e d a r á n p r i n c i p i 
f u t e l a A u d i e n c i a de e s t a c a p i t a l l a s se 
sumes de l j u i c i o oral con referencia a 
(•ausa Instruida en el Juzgado de San to -
nft, contra Manuel Cobo m i l y Ronairio 
L a v í n V e g a , p o r los d e l i t o s de h o m i c i d i o 
y l e s iones g r a v e s . 
C o m o a c u s a d o r p r i v a d o a c t u a r á e l l e -
t r a d o d o n R a f a e l B o t í n ; La defensa d e l 
M a n u e l . C o b o e s t á e n c o m e n d a d a a l l e t r a -
d o d o n A v e l i n o Z o r r i l l a , y l a de R o s a r i o 
L a v í n , a l a b o g a d o d o n T o m á s A g ü e r o . 
C a l i f i c a c i ó n fiscal. 
E n e l b a r r i o de loe P r a d o s , d e l A y u n -
t amiea i to de L i é r g a n e e , p a r t i d o j u d i c i a l 
de S a n t o ñ a , sobre Jas s ie te de Ja t a r d e de l 
d í a l .u de m a y o de 1914, l a p r o c e s a d a Ro -
s a r i o L a v í n m a l t r a t ó de o b r a p e g a n d o a 
l a j o v e n A m p a r ó P o r t i l l e j a P o r t i l l a , s i n 
c a u s a r l a l e s i ó n , m o t i v a d o a q u e é s t a ire-
c l a m a b a u n d i a v o l o c o n q u e j u g a b a u n a 
n i ñ a p e q u e ñ a , q u e e c h ó a c o r r e r p a r a s u 
casa. C o n este m o t i v o se p r o m o m v i ó re-
y e r t a e n t r e m u j e r e s , e i n t e r v i n i e n d o des-
p u é s los h o m b r e s d e l l u g a r , se t r a b a r o n 
de p a h ü b r a s J o s é C o t a P i n e i r a y e l h o y 
in te . r fec to F r a n c i s c o G a r c í a A l s a r , a cu -
d i e n d o en tonces e l s u e g r o d e l p r i m e r o , o 
sea el p rocesado M a n u e l Cobo, que t e n í a 
r e s e n t i m i e n t o s a n t i g u o s c o n l a f a m i l i a d e l 
F r a n c i s c o , y , p a s a n d o de l a s o b r a s a Jos 
hechos, e l p r o c e s a d o M a n u e l d i ó dos g o l -
p é s c o n u n d a l l e e n l a r e g i ó n a b d o m i n a l 
a l F r a n c i s c o G a r c í a , c a u s á n d o l e d o s he-
r i d a s , m o r t a l e s de n e c e s i d a d , p o r los ó r -
g a n o s i n t e r e sados , f a l l e c i e n d o a los pocos 
m o m e n t o s . 
E l r e f e r i d o p rocesado r e s u l t ó e n l a con-
t i e n d a c o n les iones c a u s a d a s c o n u n a p ie -
d r a q u e Je t i r ó l a p r o c e s a d a R o s a r i o L a -
v í n , y q u e f a r d a r o a i e n c u r a r c u a r e n t a y 
"ie t^ d í a s . 
L o s hechos r e l a t a d o s s o n c o n s t i t u t i v o s 
de u n d e l i t o de h o m i c i d i o y o t r o de les io-
nes g ravee y u n a f a l t a i n c i d e n t a l de m a l -
t r a t o de o b r a . 
Es r e sponsab le de l h o m i c i d i o , e n con-
cep to de a u t o r , e l p r o c e s a d o M a n u e l Co-
bo; d e l d e l i t o de les iones c a u s a d a s a l Co-
bp y de l a f a l t a i n c i d e n t a l de m a l t r a t o 
de o b r a , lo es l a m e n c i o n a d a p rocesada 
R o s a r i o L a v í n . 
No son de a p r e c i a r l a s c i r c u n s t a n c i a s 
m o d i f i c a t i v a s de r e s p o n s a b i l i d a d . 
L a a c u s a c i ó n p r i v a d a c a l i f i c a los he-
chos en l a m i s m a f o r m a q u e e l m i n i s t e -
r i o fiscal. 
C a l i f i c a c i ó n de l a defensa del M a n u e l . 
E l d í a 1.° de m a y o de 1914, sobre las 
siete de l a t a r d e , l l e g a b a e l p rocesado M a -
n u e l Cobo a su casa de los P r a d o s , e n el 
A y u n t a m i e n t o d e L i é r g a n e s , c o n u n a car-
g a de h i e r b a q u e a c a b a b a de segar , d i r i -
g i é n d o s e a l a c u a d r a p a r a e c h á r s e l o a l 
g a n a d o , y c o m o l a c u a d r a e r a o b s c u r a , 
y en a q u e l m o m e n t o l l e g a b a s u c o n v e c i -
no J o s é M a z o a d e v o l v e r l e u n a r a d o que 
le h a b í a p r e s t a d o , d i j o a é s t e q u e le a l u m -
b r a r a c o n u n c a n d i l p a r a d a r l e de c o m e r 
a l g a n a d o , c o m o a s í lo h i z o , y .estando en 
sta faena , c o m o se o y e r a r u i d o y voces 
n e l c o r r a l , s a l i ó p a r a v e r l o que o c u -
r í a , o b e e r v a n d o q u e sus c o n v e c i n a s R o -
s a r i o y M a t i l d e L a v í n m a l t r a t a b a n c r u e l -
m e n t e a l a n i ñ a A m p a r o P o r t i l l e j a , a 
q u i e n t e n í a n a Jos p l é s , y c o m o les d i j e -
r a « p o r q u é m a l t r a t a b a n a s í a a q u e l l a n i -
ñ a » , c e s a r o n de h a c e r l o . 
L a causa d e l m a l t r a t o o b e d e c í a a que 
a n i ñ a A m p a r o P o r t i l l e j a , v i e n d o q u e 
u n a s o b r i n a de l a s R o s a r i o y M a t i l d e j u -
g a b a c o n u n d i a v o l o de e u p r o p i e d a d , l o 
r e c l a m ó , no q u e r i e n d o d á r s e l o . 
M a n u e l Cobo, d e s p u é s de esto, se v o l -
v i ó a l a c u a d r a p a r a recoger e l c u é v a n o 
donde h a b í a t r a í d o .la h i e r b a v e l d a l l e 
c o n que l a h a b í a segado, l o q u e e f e c t u ó 
p a r a l l e v a r l o a u n a casa i n m e d i a t a , d o n -
d e a c o s t u m b r a b a a d e j a r l o , y a l a s o m a r -
se a l a p u e r t a e m p e z a r o n a t i r a r l e p i e d r a s 
l a s q u e h a b í a n m a l t r a t a d o a l a n i ñ a , u n a 
de o u y a s p i e d r a s le p r o d u j o Jas Jesiones 
que h a p a d e c i d o . 
J o s é C o t a , q u e es taba t r a b a j a n d o en 
u n a h u e r t a p r ó x i m a , a l s e n t i r e l r u i d o de 
las p i e d r a s , q u e e ra h a c i a su casa, se en-
c a m i n ó h a c i a a q u e l l u g a r , y e s t a n d o en 
él , s i n que m e d i a r a c u e s t i ó n de n i n g u n a 
clase, n i d e c i r a b s o l u t a m e n t e n a d a , F r a n -
cisco G a r c í a AOsar, que t e n í a u n « t r e i n t e » 
en l a m a n o , le d i j o e n a c t i t u d a g r e s i v a : 
¡ (Qué es lo q u e t ú 'has d i c h o , ¿ q u e v a s a 
p e g a r a m i C r i a d a ? ; c o n t e s t a n d o « q u e n o 
h a b í a d i c h o n a d a » ; y ^ c o m o en a q u e l m o -
m e n t o A n d r é s L a v í n , sueg ro de G a r c í a 
A l s a r y p a d r e de R o s a r i o y Mat l Jde , g r i -
t a r a de'sde s u c a s a : « D a r l e s , d a r l e s a 
é s o s . . . » , e s t i m u J a n d o a ú n m á s l a a c t i t u d 
de v i o l e n c i a de a q u é l , y d i c i e n d o é s t e : 
« A h o r a te v o y a a r r e g l a r » , s i g u i e n d o a 
l a e x p r e s i ó n Ja a c c i ó n , l e v a n t ó él ( ( t r e in -
t e» ipana d e s c a r g a r l o sobre l a cabeza de 
Cota . 
M a n u e l Cobo, s u e g r o de Cota , que esta-
b a p r ó x i m o a a m b o s , v i e n d o en i n m i n e n -
te p e l i g r o -la v i d a de s u y e r n o , c u y a m u e r -
te c r e y ó f a t a l m e n t e I r remediable" , supues-
to que c a r e c í a de t o d o e l emen to de defen-
sa, n o p o d í a h u i r y e l g o l p e que Je d i e r a 
con e l ( ( t r e i n t e » h a b í a de ser m o r t a l , a l só -
lo fin de ve r s i / p o d í a e v i t a r l a a g r e s i ó n , y 
s in á n i m o . I n t e n c i ó n n i p r o p ó s i t o de m a -
t a r , d i ó c o n e l da l l e , que , c o m o se h a d i -
cho, l l e v a b a c o n e l c u é v a n o p a r a la casa 
i n m e d i a t a , a l G a r c í a A l s a r , p r o d u c i é n d o -
le las les iones que le c a u s a r o n l a m u e r t e . 
E l ( ( t r e i n t e » que l l e v a b a J evan t ado G a r c í a 
A l s a r p a r a d e s c a r g a r l o sobre l a cabeza de 
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E x p l o s i ó n en u n p o l v o r í n . Negando u n a e s t a d í s t i c a . 
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c i ó n , d ice q u e e l r a i d e fec tuado e l mar-1 L a g u e r r a en A s i a . 
tes ú l t i m o sobre a q u e l l a p l a z a m a r í t i m a , i U n r a d i o g r a m a de C a r n a r v o n d i c e que 
le h i c i e r o n d o s a v i o n e s e n e m i g o s . l a g u e r r a e n A s i a a d q u i e r e canacteres 
L o s p r o y e c t i l e s l a n z a d o s p o r los a e r o - m u y i m p o r t a n t e s . 
p l a n o s a l e m a n e s e r a n obuses de 105. ' L o s r u s o s h a n t o m a d o ilas p o s i c i o n e s d e l 
E l Gobierno belga r e h u s a t r a t a r con j flanco de E r z e r u m y h a n d e r r o t a d o a los 
E l c a r i ñ o s o j o v e n f u é d e n u n c i a d o p o r si 
g u a r d i a m u n i c i p a l de s e r v i c i o e n a q u e l l a 
ca l le . 
P o r r e g a r tiestos. 
A y e r f u é d e n u n c i a d a M a r c e l i n a T i j e r a , 
q u e v i v e en l a ca l l e de T a n t í n , n ú m e r o 5. 
p o r q u e a l a s ocho de l a m a ñ a n a se le o c u -
r r i ó r e g a r los t i e s to s d e l , b a l c ó n , c a y e n d o 
e l a g u a s o b r e l o s t r a n s e ú n t e s . 
— P o r i g u a l m o t i v o q u e l a a n t e r i o r fué 
t a m b i é n d e n u n c i a d a p o r l a G u a r d i a m u -
n i c i p a l M a r í a I l l e r a , q u e v i v e en l a ca l le 
de R u a m a y o r , n ú m e r o 24. 
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VARIAS NOCICIAS 
L a de l a Soc iedad de A g u a s . 
H e m o s r e c i b i d o l a M e m o r i a a n u a l de l a 
S o c i e d a d a n ó n i m a p a r a e l A b a s t e c i m i e n -
to de a g u a s de S a n t a n d e r , en l a que cons-
t a n a l de ta l l e o b r a s , p r o d u c t o s y gas tos 
de i a e x p l o t a c i ó n en 1915, d i v i d e n d o , etc. 
E n l a r e d de d i s t r i b u c i ó n d é l casco de 
la c i u d a d se h a i n s t a l a d o a m a t d b e r í a de 
80 m i l í m e t r o s , e n 65 m e t r o s de l o n g i t u d , 
p a r a e l en lace de l a c a ñ e r í a de Ja ca l le de 
F e d e r i c o V i a l c o n l a d e l M a r q u é s de l a 
H e r m i d a , p e r f e c c i o n a n d o a s í é l abas tec i -
m i e n t o de t a n a p a r t a d o b a r r i o . 
T a m b i é n se h a e x t e n d i d o u n r a m a l de 
80 m i l í m e t r o s y de 212 m e t r o s , c o n acome-
E l « A l f o n s o XII» . | t i d á en la c a ñ e r í a d e l paseo de C a n a l e -
L A C O R U N A , 3 1 . — H a fondeado e n es- j a s , a lo l a r g o de l a ca l le de T e t u á n ( p r o -
A l e m a n i a . 
S e g ú n u n despacho de N u e v a Y o r k , se 
sabe que e l « N e w - Y o r k H e r a l d » a s e g u r a 
q u e es exac to q u e e n es tos ú l t i m o s t i e m -
pos A l e m a n i a h a i n t e n t a d o o f i c io samen te , 
p o r e l i n t e r m e d i a r i o de l p a r t i d o c a t ó l i c o 
a l e m á n , l l e v a r a B é l g i c a a u n a paz p o r 
s e p a r a d o , o f r e c i é n d o l e Ja ¡ l i b e r a c i ó n de 
su t e r r i t o r i o c o n t r a l a e n t r a d a d e l R e i n o 
e n e l « z o l l v e r e i n » . 
E l G o b i e r n o b e l g a c o n s i d e r a esas t e n -
t a t i v a s c o m o i n j u r i o s a s p a r a é l e i n t e n -
t a a c a b a r c o n e l l a s de u n a vez p a r a s i e m -
p r e . 
T r e n a l e m á n destruido. 
P a r t i c i p a n de L a H a y a que , s e g ú n co-
m u n i c a n de l a f r o n t e r a be lga , h a s ido 
c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d o u n t r e n a l e m á n , 
en O p w i c k ( B é l g i c a ) , p o r l a s b o m b a s de 
u n a v i a d o r a l i a d o . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l Go-
b i e r n o f r a n c é s a l a s t r e s de l a t a r d e , d i -
ce lo s i g u i e n t e : 
« E n A r t o i s e l e n e m i g o p r o n u n c i ó , a l 
Sudeste de l a c o t a UO, d o s a t a q u e s c o n 
g r a n a d a s de m a n o , q u e f r a c a s a r o n t o t a l -
m e n t e . 
E n l a C h a m p a ñ a hemos b o m b a r d e a d o 
las t r i n c h e r a s a l e m a n a s a l N o r t e de P r o -
zues. Esa a c c i ó n n o s p e r m i t i ó a d v e r t i r 
v i o l e n t a s exp los iones en c u a t r o p u n t o s d i -
fe ren tes de las t r i n c h e r a s de l f r en te ene-
m i g o . 
E n A r g o n a , l u c h a de m i n a s . E n H a u t -
C h e v a u c h é , a l a e x p l o s i ó n de u n a m i n a 
c o n t e s t a m o s c o n u n a c o n t r a m i n a , d e s t r u -
y e n d o l a s g a l e r í a s d e l a d v e r s a r i o . 
C a ñ o n e o i n t e r m i t e n t e en los d e m á s sec-
tores de l f r e n t e . » 
S u b m a r i n o desaparec ido . 
De A t e n a s , d i c e n que u n s u b m a r i n o a l e -
m á n q u e t e n í a s u base e n e] p u e r t o b ú l -
g a r o de V a r n a h a desapa ree ido desde el 
b o m b a r d e o de a q u e l p u e r t o p o r l a es-
c u a d r a i n s a . , 
O T R O P A R T E A U S T R I A C O 
E l ú l t i m o p a r t e d a d o p o r el G r a n C u a r -
t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o a u s t r í a c o , d i ce 
a s í : 
« F r e n t e r u s o . — E l e n e m i g o d i r i g i ó re-
p e t i d o s a t a q u e s c o n t r a n u e s t r a s pos i c io -
nes de la cabeza de p u e n t e de Guse izcko . 
T o d o s e l los f r a c a s a r o n p o r c o m p l e t o . 
E n ca s i t o d o s Jos sec tores d e l f r e n t e 
N o r d e s t e h a , i n t e r v e n i d o l a a r t i l l e r í a r u -
sa v i v a m e n t e y a l g u n a s veces l a de g r u e -
so c a l i b r e , c o n t e s t a n d o n o s o t r o s eficaz-
m e n t e . 
F r e n t e i t a l i a n o . — N o h a n o c u r r i d o acon-
t e c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s . 
F r e n t e b a l k á n i c o . — E n M o n t e n e g r o s i -
gue l a t r a n q u i l i d a d . 
E n San J u a n de M e d u a nos a p o d e r a -
m o s de dos c a ñ o n e s " m u c h a s m u n i c d o -
nes y m a t e r i a l . 
Bombardeo de Durazzo . 
C o m u n i c a n de G i n e b r a que u n a v i a d o r 
a u s t r í a c o h a b o m b a r d e a d o l a c i u d a d de 
D u r a z z o . 
D i p l o m á t i c o s en l ibertad. 
A consecuenc ia de l a i n t e r v e n c i ó n d e l 
G o b i e r n o h o l a n d é s , B u l g a r i a ha d e c i d i d o 
p o n e r en l i b e r t a d y r e s t ab l ece r en sus 
f u n c i o n e s a los g u a r d i a s de los a r c h i v o s 
de l a s L e g a c i o n e s f r ancesa y b r i t á n i c a 
en S o f í a , q u e f u e r o n detenidos ' a t í t u l o de 
r e p r e s a l i a s . 
F r a n c i a , p o r su n a r t e , d e j a r á e n l i b e r -
t a d y c o n d u c i r á a S u i z a a l p e r s o n a l c o n -
s u l a r d e t e n i d o en S a l ó u i c a . 
E l g u a r d i a de la l e g a c i ó n b ú l g a r a en 
P a r í s s e r á pues to en l i b e r t a d y res tab le -
c i d o e n s u s f u n c i o n e s . • 
C O M U N I C A D O B E L G A 
E l E s t a d o M a y o r g e n e r a l de l e j é r c i t o 
be lga h a f a c i l i t a d o el s i g u i e n t e c o m u n i -
cado o f i c i a l : 
« L a noche y e l d í a h a n t r a n s c u r r i d o e n 
c a l m a e n t o d o el f r e n t e b ^ l g a , d e b i d o a 
que. l a n i e b l a h a p a r a l i z a d o las acc iones 
de a r t i l l e r í a . » 
¿ H a muerto envenenado? 
N o t i c i a s de o r i g e n a l e m á n d i c e n q u e 
el m i n i s t r o de H a c i e n d a de G r e c i a h a 
m u e r t o a consecuenc ia de u n envena -
m l e n t o . 
T e l e g r a m a del K a i s e r a l Rey de B a v l e r a . 
L a « G a c e t a de F r a n c f o r t » r e p r o d u c e el 
•Tosé Co ta , e r a u n ' í n s t r u m e n t o d e l a b r a n - de spacho q u e e l K a i s e r d i r i g i ó a l -Rey de 
za, c o m p u e s t o de m a n g o de m a d e r a , a l g o G a v i e r a d á n d o l e g r a c i a s p o r e l t e l e g r a m a 
m á s pesado que e l de l a a z a d a , q u e sopor- de f e l i c i t a c i ó n que é s t e le e n v i ó , 
t a b a u n r a s t r i l l o de h i e r r o , de f o r m a c u r - ' í j n t r e o t r a s cosas d i c e el despacho" d e l 
v a d a , m u y a c e n t u a d a , de t res p u n t a s de K a i s e r : 
h i e r r o , de u n a s diez p u l g a d a s de l a r g o l a c o n f i a n z a en D i p s , e n l a v o l u n -
p o r u n a de g r u e s o y p e s o ' a p r o x i m a d o de te<i d e v e n c € r de n u e s t r a s h e r o i c a s t r o -
dos k i l o s . P^8 y * n e' s a c r i f i c i o q u e t o d o el p u e b l o 
Es de a d v e r t i r que l a f a m i l i a del I n t e r - a - l e m á n acep ta c o n gozo, p o d e m o s f u n d a r 
fec to , c o n o c i d a c o n e l n o m b r e de « L o s Ca- mies t r< l e spe ranza de u n r e s u l t a d o v i c t o -
r i ñ o s o s » , t e n í a r e s e n t i m i e n t o c o n l a del r i a so <le l a g ^ " ^ i n t e r n a c i o n a l m á s s a n -
V i m i e l Cobo, h a s t a e l e x t r e m o de que gnenj -a q ^ h a y a n v i s t o los s ig los , 
no les d i r i g í a n e l s a l u d o , a pesa r de s e r ' T o d a s l a s m a q u i n a c i o n e s de n u e s t r o s 
vec inos . i e n e m i g o s f r a c a s a r á n c o n t r a l a fue rza i n -
Es tos hechos, en c u a n t o a l a i n t e r v e n - í I u e b r f i n i a l > 1 * V ̂  c o n c i e n c i a c o n que A l e -
c i ó n deJ p rocesado M a n u e l Cobo, c o n s t i - i n a n i a , c o n e l l e a l c o n c u r s o de sus a l i a -
t u v e n u n d e l i t o de h o m i c i d i o . C o n c u r r e das ' hace ,a « u e r p a p o r su ex i s t enc i a , s u 
a f a v o r de d i c h o p rocesado Ja c i r c u n s - 1 h o n o r X S11 lil>e^ta'd•), 
t a n d a e x i m e n t e . E l bombardeo de Poper inghe . 
L a defensa de l a p r o c e s a d a R o s a r i o L a - D i c e n de P a r í s q u e P o p e r i n g h e h a su-
v í n n i e g a que é s t a c a u s a r a las lesiones | f r i d o u n n u e v o b o m b a r d e o p o r p a r t e de 
frue s u f r i ó el M a n u e l Cobo. i los a l e m a n e s . 
t tesde el d í a 30 de o c t u b r e de 1914, en 
" que u n a \ i ó n a l e m á n l a n z ó u n a b o m b a s i n 
i r e s u l t a d o , P o p e r i n g h e h a s u f r i d o v a r i o s 
b o m b a r d e o s en reg l a . 
H a s t a e l 31 de d i c i e m b r e de 1915, l o s 
a v i a d o r e s l a n z a r o n 145 bombas . 
Desde el c o m i e n z o de l a g u e r r a , a c o n -
secuenc ia de Jos b o m b a r d e o s h a n m u e r -
to 37 c i v i l e s , e n t r e e l los t r e s n i ñ o s y 16 
m u j e r e s . 
H a n s i d o c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d a s 27 
casas y o t r a s 24 h a n s u f r i d o g r a n d e s des-
t rozos . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De S a n P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n e l s i -
g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r el G r a n 
r n n r t e l a r n e r a l d e l e i é r n i t o r u s o : 
« D e s d e e l g ó l f o de R i g a a l P r i p l a t h a y 
t r a n q u i l i d a d . 
A l S u r de B a b i a t u n d e s t a c a m e n t o ale-
m á n a t a c ó n u e s t r o s a t r i n c h e r a m i e n t o s , 
s i endo r echazado . 
A l S u r de K o l k y n u e s t r o s e x p l o r a d o r e s 
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Cambio de inspectores. 
L l e g a d a del s e ñ o r Mus lares . 
E n e!l t r e n c o r r e o de l N o r t e I Jegó a y e r 
a e s t a cap i t a l l e l i n s p e c t o r de P o l i c í a se^ 
ñ o r M u s l a r e s , que v i ene a hacerse c a r g o 
de la J e f a t u r a de V i g i l a n c i a de S a n t a n d e r . 
' E l n u e v o jefie, q u e es p e r s o n a de l a ab-
s o l u t a c o n f i a n z a del s e ñ o r g o b e r n a d o r c i -
v i l , t i ene u n a b r i l l a n t í s i m a h o j a de ser-
v i c i o s . 
( S e g ú n los p e r i ó d i c o s a ragoneses , e l se-
ñ o r Mus l l a res , a q u i e n b a j a r o n a d e s p e d i r 
a l a e s t a c i ó n l a s a u t o r i d a d e s y pe r sona -
l i d a d e s m á s s a l i e n t e s de Z a r a g o z a j deja 
en a q u e l l a c i u d a d u n g r a t í s i m o r e c u e r d o 
de su g e s t i ó n . 
H o y se p o s e s i o n a r á de s u des t i no . 
Despedida del s e ñ o r H a l c ó n . 
A n o c h e 'estuvo a desped i r se de noso t ro ; 
d o n F e r n a n d o H a l c ó n , que d u r a n t e bas-
t an t e s a ñ o s e s t u v o a l f r e n t e de las ' fuer-
zas i p o J i c í a c a s . 
P e r s o n a de a fab le y c a r i ñ o s o t r a t o , e l 
^ e ñ o r H a l c ó n d e j a e n S a n t a n d e r n u m e -
rosos a m i g o s , que l a m e n t a n l a ausenc i a 
del r e c t o y celoso f u n c i o i m n o . 
M a ñ a n a m a r c h a r á e l s e ñ o r H a l c ó n a 
M a d r i d , a d o n d e h a s i d o t r a & l a d a d o po r 
.a J e f a t u r a S m p e r i o r de P o l i c í a . ' 
Que l l eve fe l iz v i a j e y que c o n s i g a p r o n -
IO l i s ascensos a que le hacen acreedor 
su larga (historia y aus reconocida* aptá-
todtfc 
se a p o d e r a r o n de u n fue.rte e n e m i g o . 
E n e l S t r y p a b o m b a r d e a m o s dos bate-
r í a s a l e m a n a s . 
N u e s t r a s t r o p a s de e x p l o r a c i ó n c o r t a -
ron las a l a m b r a d a s y d e s t r u y e r o n 25 m i -
nas . 
E n C z e i n o w l t z e s t o r b a m o s los t r a b a j o s 
de f o r t i f i c a c i ó n . 
E n e l C á u c a s o h e m o s c a p t u r a d o a bas-
t a n t e s a s k a r i s y n o s h e m o s a p o d e r a d o 
de t r e s a m e t r a l l a d o r a s . 
En Persla, al S u r del L a g o H u r m i a , 
rechazamos un intento de ofensiva del 
enemigo.» 
t u r c o s . E s t a s o p e r a c i o n e s i n f l u i r á n c o n s i -
d e r a b l e m e n t e e n e l d e s a r r o l l o de l a c a m -
p a ñ a de l a M e s o p o t a m l a . 
Se a s e g u r a q u e D j e m a l - P a c h á no q u i e -
re hacerse c a r g o de l m a n d o d e l e j é r c i t o 
e x p e d i c i o n a r i o c o n t r a E g i p t o , s i n o figu-
r a n en é l 25.000 s o l d a d o s a l e m a n e s , c u a n -
do menos . 
M á s conferencias . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s q u e L l o y d Geor-
ge y B o n a r - L a w h a n ce l eb rado v a r i a s 
c o n f e r e n c i a s c o n Jas a u t o r i d a d e s e n c a r -
g a d a s d e l a p r o v i s i o n a m i e n t o y f a b r i c a -
c i ó n de m u n i c i o n e s . 
L a s e n e r g í a s de A u s t r a l i a . 
D i c e n de L o n d r e s q u e h a l l e g a d o e l a l -
to c o m i s a r i o de A u s t r a l i a , e l cuaJ h a de-
c l a r a d o que A u s t r a l i a e n v i a r á h a s t a s u 
ú l t i m o h o m b r e p a r a c o o p e r a r a l t r i u n f o 
de la, E n t e n t e c o n t r a Jos I m p e r i o s c e n t r a -
les. 
E n el frente f r a n c é s . 
L a « G a c e t a de F r a n c f o r t » e x a m i n a de-
t e n i d a m e n t e el e s t a d o a c t u a l de Ja gue-
r r a . fijando c o n e x a s t i t u d l a s i t u a c i ó n de 
• íada u n o de los f rentes , y p o n e fin a s u 
es tud io c o n l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s : 
« H o y , lo m i s m o que aJ p r i n c i p i o de l a 
g u e r r a , el g o l p e d e c i s i v o n o p o a r á d a r s e 
m á s q u e en el f ren te f r a n c é s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l d a d o por el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s a las once de l a 
nonhe, es e l s i g u i e n t e : 
« E n B é l g i c a , n u e s t r a a r t i l l e r í a pe sada 
h i z o d i s p a r o s eficaces c o n t r a Jas o r g a n i -
zac iones e n e m i g a s y e l f r en te de Steen-
t r a a t e . Sobre l a c e p a de este p u e n t e ca-
y e r o n v a r i o s proyect i Jes , e s t r o p e á n d o l e . 
A l S u r de R o y e n u e s t r o s c a ñ o n e s de 
t r i n c h e r a e s t r o p e a r o n l a s o b r a s d e l ene-
m i g o en l a r e g i ó n de P r e m i e r e s . 
A l N o r t e de S a i n t M i h i e l n u e s t r o s ca-
ñ o n e s de l a r g o a l c a n c e b o m b a r d e a r o n Jos 
acantonara ie rn tos de C o n f l a u s (Este de 
E t a i n ) y S a i n t M a u r i c e de Cote ( N o r t e de 
A t t o n c l i a t e l ) . » 
A v i a d o r muerto . 
De P a r í s c o m u n i c a n q u e eJ t e n i e n t e de 
n a v i o J a u v i e r , j e fe p i l o t o d e l c e n t r o de 
a v i a c i ó n de S a n R a f a e l , se m a t ó l a se-
m a n a ú l t i m a a l r e a l i z a r u n v u e l o . 
L a c a í d a d e l a p a r a t o se d e b i ó a u n a 
a v e r í a e x p e r i m e n t a d a e n e l m o t o r . 
E l puerto de B u r g a s , cerrado . 
E l G o b i e r n o b ú l g a r o h a I n f o . m a d o a l 
de R u m a n i a , que el p u e r t o de B u r g a s se-
r á e n a d e l a n t e c e r r a d o a los b u q u e s ex-
t r a n j e r o s , d u r a n t e todo el t i e m p o que d u -
re l a g u e r r a . 
E n l a Mesopotamla . 
U n despacho de L o n d r e s d ice que, con 
c a r á c t e r o f i c i a l , se h a n p u b l i c a d o los s i -
g u i e n t e s n o t i c i a s : 
E l g e n e r a l c o m a n d a n t e en jefe s i r Pe-
r e y L a k e , se h a u n i d o en W a d e r c o n l a 
c o l u m n a d e l g e n e r a l A y l m e r , Ja cua.l va 
a s o c o r r e r a l g e n e r a l T o w n s h e n d , en K u t -
e l - A m a r a . 
E l g e n e r a l L a k e d ice q u e el t i e m p o c o n -
t i n ú a s i endo m u y m a l o . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E1 f -nmunicado o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
C u a i t p l d H e j é r c i t o a l e m á n , es el s i -
g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — H e m o s c o n s e r v a -
do n u e s t r a s n u e v a s p o s i c i o n a s en l a re-
g i ó n de N e u v i l l e , a p e s a r de los i n t e n t o s 
que p a r a r e c u p e r a r l a s h a n hecho los 
franceses. 
E l ( n ú m e r o de p r i s i o n e r o s m í e h i c i m o s 
a l N o r d e s t e de L a F o l i e fué de 318 so lda-
dos , y e l b o t í n c o g i d o de 11 a m e t r a l l a d o -
ras . 
C o n t e s t a n d o a l b o m b a r d e o efectuadlo 
p o r los a v i o n e s f ranceses c o n t r a l a c i u d a d 
a b i e r t a de F r i b u r g o , f u e r a d e l a z o n a de 
o p e r a c i o n e s , n u e s t r o s zeppe l ines a taca-
r o n e n las dos ú l t i m a s noches , a l p a r e c e r 
c o n é x i t o , la. c i u d a d f o r t i f i c a d a de P a r í s . 
F r e n t e o r i e n t a l . — F r a c a s ó u n i n t e n t o de 
a t a q u e de los r u s o s c o n t r a el c e m e n t e r i o 
de W i s e m a n , a l Oeste de R i g a . » 
D s v iajo . 
D i c e n de Lyoo i que e l p r e s i d e n t e de! 
Conse jo y el m i n i s t r o d e N e g o c i o s de M o n -
t e n e g r o h a n m a r c h a d o a P a r í s . 
L a r e n d i c i ó n de Montsnegrs . 
T e l e g r a f í a n de R o m a q u e los p e r i ó d i c o s 
d i c e n que l a e n t r e g a de a r m a s en M o n t e -
n e g r o h a s i d o t o t a l , p e r o q u e h a obedeci-
do a l a a b s o l u t a c a r e n c i a d e v í v e r e s . 
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SUCESOS DE AYER 
E n f e r m a grave . 
A l a s seis de l a m a ñ a n a de a y e r i n g r e s ó 
e n l a Casa de S o c o r r o u n a p o b r e m u j e r 
l l a m a d a J u l i a n a Cana l e s M a d r a z o , de 37 
a ñ o s de e d a d , n a t u r a l de S e c a d u r a ( A y u n -
t a m i e n t o de V o t o ) , en esta p r o v i n c i a , pa -
r a ser a s i s t i d a de u n a fue r t e m e u t r o r r a -
g í á -
R e c o n o c i d a p o r el m é d i c o de g u a r d a a , 
f u é c o n s i d e r a d o e l es tado de l a e n f e r m a 
de bas t an t e g r a v e d a d , p o r lo que , e n u n a 
c a m i l l a d e a q u e l b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n -
to , f u é t r a s l a d a d a a l h o s p i t a l de S a n R a -
f a e l , donde I n g r e s ó , como d e c i m o s , e n 
b a s t a n t e m a l estado. 
S e g ú n d e c l a r ó l a p o b r e J u l i a n a Cana -
les, h a b í a l l e g a d o el d o m i n g o a S a n t a n -
der , p roceden t e de s ú p u e b l o n a t a l , e n el 
ú l t i m o t r e n de B i l b a o , h o s p e d á n d o s e e n 
c a s a de u n o s p a r i e n t e s s u y o s q u e v i v e n 
e n l a ca l le del A r r a b a l , c o n ob j e to de i r 
a y e r , l u n e s , a c o n « u ! t a r con u n espe-
c i a l i s t a ; pe ro b i e n a consecuenc ia de las 
m o l e s t i a s d e l v i a j e o de l a a c e n t u a c i ó n de 
l a e n f e r m e d a d , s u es t ado se a g r a v ó , h a r - ; 
t a e l p u n t o de t e n e r que ser c o n d u c i d a .3 ¡ 
l a Casa d e Socor ro . 
N i ñ o s m a l educados. 
L a G u a r d i a m u n i e i p a l d e n u n c i ó a y e r a 
u n o s n i ñ o s q u e v i v e n e n l a ca l l e de V i s t a 
A l e g r e , p o r i n s u l t a r g r o s e r a m e n t e a las 
h i j a s de l s e ñ o r c o r o n e l de l r e g i m i e n t o 
V a l e n c i a , c u a n d o a q u é l l a s s a l í a n d e l co-
leg io s i t u a d o en l a c a l l e d e La E n s e ñ a n z a 
S i n permiso . 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a y e r 
a E m i l i o R o d r í g u e z , d u e ñ o de u n a finca 
s i t u a d a e n l a c a l l e de S e v i l l a , p o r p e r m i -
t i r s e h a c e r a l g u n a s r e p a r a c i o n e s en l a 
m i s m a s i n t e n e r p a r a e l lo el c o r r e s p o n -
d i e n t e p e r m i s o . 
U n a h o m b r a d a . 
A l a s seis de l a t a r d e de a y e r , J o s é G ó -
m e í , d e 23 a ñ o s de edad , q u e v i v e e n la 
ca l le de S a n E m e t e r l o , e n c o n t r ó a su n o -
v i a J a c i n t a S á d u z , de 23 a ñ o s , e n l a cal le 
de l a s V i ñ a s , y l a e m p r e n d i ó a g d l p e s con 
e l l a . 
L a p o b r e J a c i n t a s u f r i ó u n acc iden t e , 
t e n i e n d o que s e r auxiliada por algunas 
personas que presenciaron eí censurable 
te p u e r t o e l t r a s a t l á n t i c o « A l f o n s o X I I » , 
p roceden t e de l a H a b a n a y V e r a c r u z . 
D u r a n t e l a t r a v e s í a f a l l e c i ó e l t r i p u l a n -
te P e d r o G ó m e z , n a t u r a l de H o z n a y o . 
H u e l g a s o l u c i o n a d a . 
M A D R I D , 3 1 . — C o m u n i c a n de V i l l a g a r -
c í a q u e se n a s o l u c i o n a d o l a h u e l g a de 
d e s c a r g a d o r e s de a q u e l p u e r t o . 
H o m e n a j e a C a v i a . 
B A R C E L O N A , 3 1 . — E n e l t e a t r o R o m e a 
h a c e l e b r a d o l a J u v e n t u d r e p u b l i c a n a 
a r a g o n e s a u n a v e l a d a en h o n o r de M a -
riamo de C a v i a . 
Se l e y e r o n t r a b a j o s de los m á s no tab lee 
l i t e r a t o s . 
E n t i e r r o de « D o n M o d e s t o » . 
M A D R I D , 31 .—Esta m a ñ a n a se ha. ve-
r i f i c a d o el e n t i e r r o d e l p o p u l a r r e v i s t e r o 
t a u r i n o d o n J o s é de l a L o m a ( D o n M o -
desto) . 
C o n c u r r i e r o n g r a n n ú m e r o de a r t i s t a s , 
p e r i o d i s t a s , l i t e r a t o s y to r e ro s . 
E l « E s p a ñ a » y el « A l f o n s o XI11». 
E L F E R R O L , 3 1 . — M a ñ a n a s e r á v a r a d o 
el a c o r a z a d o « E s p a ñ a » e n e l d i q u e seco. 
E l « A l f o n s o X I I I » m a r c h a r á . a l a s r í a s 
b a j a s a p r a c t i c a r e j e r c i c i o s de t i r o . 
P r o h i b i c i ó n r u i n o s a . 
C A S T E L L O N , 31.—Se h a r e c i b i d o u n 
t e l e g r a m a de I n g l a t e r r a d a n d o c u e n t a de 
que el G o b i e r n o i n g l é s h a a c o r d a d o p r o -
h i b i r l a i m p o r t a c i ó n de f r u t a s . 
L a n o t i c i a , h a ca,usado g r a n s e n s a c i ó n , 
p o r q u e , de c o n f i r m a r s e , a c a r r e a r í a l a r u i -
n a de es t a p r o v i n c i a . 
Se ham' d i r i g i d o a p r e m i a n t e s t e l e g r a -
m a s a l G o b i e r n o e s p a ñ o l . 
De R e p ú b l i c a a Imper io . 
M A D R I D , 3 1 . — U n despacho de L o n d r e s 
d ice q u e los p e r i ó d i c o s c h i n o s y j a p o n e -
ses j u z g a n m u y c r í t i c a l a s i t u a c i ó n de l a 
p r o v i n c i a r ebe lde de Y u n a h , q u e se n i e 
g a a a c e p t a r l a C o n s t i t u c i ó n d e l I m p t -
rio. 
L o s d i a r i o s j aponeses se m u e s t r a n pesi-
m i s t a s a c e r c a de l a s u e r t e de Y u a n - S h i -
K a l , si é s t e i n s i s t e en c o r o n a r s e E m p e -
r a d o r . 
Sección necrológica. 
C o n n u m e r o s í s i m o a c o m p a ñ a m i e n t o , 
e n e l q u e figuraban l a s p e r s o n a l i d a d e s 
m | á s s a l i e n t e s de Ja a r i s t o c r a c i a , l a b a n -
ca, l a i n d u s t r i a y e l c o m e r c i o s a n t a n d e -
rinos, se v e r i f i c ó a y e r t a r d e , a las c u a t r o , 
l a c o n d u c c i ó n a l c e m e n t e r i o de los res tos 
de l q u e en v i d a f u é n u e s t r o b u e n a m i g o 
d o n J o s é S á i n z T r á p a g a y S a r á c h a g a . 
P a s a b a n de t r e i n t a los coches y a u t o -
m ó v i l e s de r e spe to . 
R e i t e r a m o s a l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e l 
s e ñ o r S á i n z T r á p a g a í a s i n c e r a e x p r e s i ó n 
de n u e s t r o p e s a r p o r lo sensible y d o l o r o -
so de l a i p é r d i d a q u e e x p e r i m e n t a n en es-
tos m o m e n t o s , de v e r d a d e r a a f l i c c i ó n pa -
ira l o s d e u d o s de d o n J o s é S á i n z T r á p a g a , 
que en g l o r i a se h a l l e . 
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l o n g a c i ó n ) , p a r a s u r t i r a 3as y a n u m e r o -
sas v i v i e n d a s . 
L a Soc i edad A b a s t e c e d o r a , a p r o p u e s t a 
de s u Conse jo , r e p a r t i r á u n s e g u n d o d i -
v i d e n d o de 3 p o r 100 a l a s acc iones , q u e , 
•con e l y a r e p a r t i d o a c u e n t a , de o t r o 3 p o r 
100, h a c e u n d i v i d e n d o t o t a l de 6 p o r 100, 
p o r r a z ó n de los benef ic ios de l a ñ o . 
L a de L a C r u z B l a n c a . 
T a a n í b i é n h e m o s r e c i b i d o l a M e m o r i a , 
c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o de 1914-1915, 
q u e e l Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
S o c i e d a d a n ó n i m a L a C r u z B l a n c a p r e -
sen ta a l a j u n t a g e n e r a l de a c c i o n i s t a s . 
( S e g ú n e sa M e m o r i a , l a p e r s i s t e n c i a d e l 
c o n f l i c t o e u r o p e o h a p r o d u c i d o sus c o n -
secuenc ias e n l a i n d u s t r i a de l a ce rveza , 
t a n t o p o r e l e n c a r e c i m i e n t o de l a s p r i m e -
r a s m a t e r i a s c u a n t o p o r l a r e t r a c c i ó n e n 
e l c o n s u m o , y a q u e l a f a l t a d e n e g o c i o s 
y de t r a b a j o i m p o n e g r a n d e s estrecheces. 
lEl Conse jo h a r e m e d i a d o e n Jo pos ib l e 
esas consecuenc ias r e d u c i e n d o los gas tos 
y b u s c a n d o n u e v o s m e r c a d o s p a r a d a r m a -
y d r sal l ida a Jos p r o d u c t o s . 
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Del Gobierno civil. 
L a c u e s t i ó n del z inc . 
A y e r !por lia m a ñ a n a , e l i n g e n i e r o de l a s 
m i n a s de R e o c í n , s e ñ o r S i tges , v i s i t ó e n 
su despacho a l s e ñ o r G u l l ó n y G a r c í a 
P r i e t o , n o t i f i c á n d o l e que se h a b í a a r r e -
g l a d o s a t i s f a c t o r i a m e n t e l á c u e s t i ó n q u e 
o b l i g ó a l a R e a l C o m i p a ñ í a - A s t u r i a n a a 
a d o p t a r e l a c u e r d o de que f u e r a n r eba -
j a d o s los d í a s de t r a b a j o e n l a s m i n a s de 
U d í a s y R e o c í n . 
E l • s e ñ o r G u l l ó n , ^que n o t e n í a c o n o c i -
m i e n t o o f i c i a l de l a s u n t o , a g r a d e c i ó m u -
cho all s e ñ o r S i t g e s l a a g r a d a b l e n o t i c i a 
que le c o m u n i c a b a , pues , c o m o de todos 
es s a b i d o , e l g o b e r n a d o r c i v i l h a b í a pues-
t o u n e m p e ñ o g r a n d e e n l a e v i t a c i ó n d e l 
c o n f l i c t o o b r e r o que se a v e c i n a b a . 
E f e c t i v a m e n t e , l a « G a c e t a » de a y e r , 
s e g ú n los t e l e g r a m a s que se p u b l i c a n e n 
o t r o l u g a r de este n ú m e r o , i n s e r t a u n a 
d i s p o s i c i ó n de l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
r e l a c i o n a d a c o n l a e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a -
c i ó n dell z i nc . 
Pid iendo t r a b a j o . 
T a m b i é n es tuvo a y e r p o r l a m a ñ a n a 
e n e l G o b i e r n o c i v i l a í n a C o m i s i ó n de 
o b r e r o s s i n t r a b a j o que , n o sa t i s fechos 
oon l a c o n t e s t a c i ó n q u e a c a b a b a de d a r -
les l a A l c a l d í a , f u e r o n a p e d i r e l a p o y o 
de l s e ñ a r G u l l ó n i p a r a sus j u s t a s p r e t e n -
s iones . « 
E l g o b e r n a d o r recibió a f a b l e y de fe ren -
t e m e n t e a l o s c o m i s i o n a d o s , o f r e c i é n d o -
Qes i n t e r p o n e r s u i n f l u e n c i a p a r a que lo 
m á s p r o n t o p o s i b l e d e n c o m i e n z o l a s 
o b r a s p r o y e c t a d a s , t a l e s c o m o e l H o t e l 
R e a l , l a C a s a de C o r r e o » , e tc . , etc. 
L o s o b r e r o s s a l i e r o n s a t i s f e c h í s i m o s de 
•la a m a b l e a c o g i d a que les d i s p e n s ó e l se-
ñ o r G u l l ó n , a s í c o m o de l a s p a ü a b r a s a l e n -
t a d o r a s que ¡ s a l i e r o n de los l a b i o s d o l go-
b e r n a d o r c i v i l . 
U n a v i s i t a . 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e v i s i t ó a l se-
ñ o r G u l l ó n y G a r c í a P r i e t o e l i n s p e c t o r 
de l a s E s c u e l a s de I n d u s t r i a s y s e n a d o r 
dell R e i n o , d o n R a m ó n Gasset. 
A V I f-í O 
U v a s f rescas , n a r a n j a s m a n d a r i n a s , 
m a n z a n a s s u p e r i o r e s , p l á t a n o s y p i ñ a s 
de l a H a b a n a , t o d o de l a m á s se lec ta c a l i -
d a d , se v e n d e e n e l d e s p a c h o de 
M. Alfredo Galiana 
S A N F R A N C I S C O , 24 
T a m b i é n s i g u e n a l a v e n t a l o s l e g í t i m o s 
t u r r o n e s de d i j o n a y o t r o s dulces . 
GUISANTES TREVIJANO P r e p a r a d o s s i n c o l o r ar-
t i f i c i a l . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a : de n u e v e a u n a y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a : W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
u n a , y en e l S a n a t o r i o M a d r a z o , de c u a -
t r o a c i n c o . 
R H w | 1 T V : firaP o a , é r e s t r u r a m i U I A L I f : S E R V I C I O * ! A Cf 1 \ ! 
T a l é f o n o n ú m a r e 911 
L o s m á s finos dulces p a r a bodas, baut izos 
y lunchs 
Confitería 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
Ramos 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES ÜE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE ESPAÑA) 
La mejor agua de mesa. 
C u r a n r a d i c a l m e n t e l a tos las. P a s t i l l a s . 
B a l s á m i c a s M A R I A . 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y su p r o -
v i n c i a : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Cine Pradera 
(INSTALADO EN PUERTOCHICO) 
' S e c c i ó n popular cont inua de c i r c o y 
m e d h d é la ta rde a once de la noche 
Preferencia , 0,25; genera l , 0,10. 
« P e p i t o en busca de p a l i z a s » ( c ó m i -
ca, es t reno) 
« L a mueca de un q u i n t o » ( c ó m i c a , es 
t reno) . 
« L a princesa Espinarosa » (cuat ro 
partes , es t reno) 
« T o r i b i o en busca de un duelo ( c ó -
mica, es t reno) . 
K i n e m a c o l o r . - « V i s t a s de P a r í s » , p r i -
mera serie ( é x i t o ) . 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Úe lasco y Comp. 
= = Blanca, ¿40 . 
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m :-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
P A L M I L . - J E Z 
Farmacia Jiménez.-Plaza de la Libertad-Teléfono 33.-Santander. 
1 . -HI ior iiyor, P i í f l ! 
La Medicina y EL PALMIL 
Maarid-í>-XII-li)15. 
Señor don Venancio R. Jiménez, 
Santandea*. 
.Muy señor mío y compañero: Me experimenta-
do ¡su preparado PALMIL, con excelentes resuV 
Dígame en qué farmacia de Madrid Jo hay, 
pués me propongo recetarlo en ocasión propicia. 
Mande a su afeotísimo amigo y compañero que 
besa su muuo, UL . .. 
. l o s é C j r i - i n í l s » 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
' n t e r i o r F , , 
E 
» D 
» ü . 
v B . . . 
. » A 
» G y H 
A m o - t i z a b l e 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
A m o r t i z a b l e 4 por 100 F . . 
Banco E s p a ñ a 
Hispano A m e r i c a n o . 
') R í o de la P la ta . . . 
T a b a c o s . 
N o r t e s , 
Al i can te s 
Azucare ras preferentes . . . 
» ord inar ias . . . 
Obl igac iones A z u c a r e r a . . 
C é d u l a s Hipo teca r ias . . . . 
A r i z a s 
Canfranc . 
P t r í s 
Londre s 

























































B O L S A D E B I L B A O 
F O N D O S P U B L I C O S 
ó ¡Hir KM) A n i o r t i z a ' b l e , se r ie A , a 96 p o r 
100; pesetas 1.000. 
St i ie B , a 95 p o r 100; pesetas 7.500. 
S i ' l i e C, a 95,75 p o r 100; pese tas 10.000. 
4 poí- lOO p e r p e t u o E x t e r i o r es taanpi l ia -
do , se r ie E , a 80 p o r 100; pesetas 36.000. 
O W á g a c i o n e s del A y u n t a m i e n t o de B i l -
bai) . a 87,75 p o r 100 f pesetas 5.500. 
Valores comerc ia les . 
A C C I O N E S 
l l i a í joo de E s p a ñ a , i acc iones , á 44-7 
p o r 100. 
' ^ m c o de B i l b a o , p r e c e d e n t e , 2 acc iones , 
a 1.150 pesetas . 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , 40 acc io-
I K . - S , a 108 pesetas . 
F e r r o c a r r i l es V a s o o i i g a d o s , p receden te , 
I I ¡ u - c io i i e s , a 505 pesetas. 
Idfflaa del N o r t e de E s p a ñ a , 50 acc iones , 
a :)72 y 373 pesetas . 
B i l b a í n a de N a v e g a c i ó n , . 45 acc iones , a 
900 pesetas . 
M a r í t i m a U n i ó n , 141 acc iones , a 1.125, 
1.130, 1.135, 1.140, 1.130, 1.129 y 1.130 pe-
setas c o n t a d o , y 10 acc iones , a 1.125 pese-
tas a l f i n de m a r z o , con p r i m a de 125 pe-
setas. 
N a v i e r a S o t a y A z n a r , p receden te , 100 
acc iones , a 3.425 pesetas c o n t a d o , v pese-
t a s 3.436,75 al] fin de f e b r e r o ( r e p o r t s ) . 
I d e m i d . , de l d ía^ 27 acc iones , a 3.350 
•pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , 26 acc iones , a 
1.150, 1.160 y 1.145 •pesetas. 
Ci im-ábr i i - i i de N a v e g a c i ó n , - 6 acc iones , 
a 187,50 ipesetae. 
N a v i e r a O l a z a r r i , 117 acc iones , a 1.055 
y 1.052,50 pesetas c o n t a d o , y 100 acc iones , 
a 1.100 pese ta s a l fin de m a r z o , en vo-
l u n t a d . 
M a r í t i m a de!I N e r v i ó n , 10 aco iones , p re -
cedentev a 1.170 pesetas . 
I d e m i d . , d e l d í a , 12 acc iones , a 1.750 
peseras. 
M i n a s de C a l a , p r e c e d e n t e , 10 acc iones , 
a 330 pesetas . 
I d e m i d . ; del d í a , 25 acc iones , a 335 pe.-
* s e t á s . . ' : — 
. M i n e r a de D í c i d o , 20 acc iones , a 785 
pesetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , 20 acoiones , 
a 192,50 pesetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a de C a r t a g e n a , 51 acc io -
nes, a 100 p o r 100. 
A l t o s - H o r n o s de V i z c a y a , 46. acc iones , 
a 350 pesetas . 
i l i o d e g a s B i l b a í n a s , 15 acc iones , a 375 
p e s e j t á s ! ¿ > i i ' | |1 S J J u t l u f B !' 
1 IPapeLera E s p a ñ o l a , 40 acc iones , a 68,50 
p o r 100. 
O H U C A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l b a o , e m i -
s i ó n de 1900, a 77 p o r 100; pese tas 1.000. 
I d e m del. N o r t e de E s p a ñ a , p r i m e r a se-
rfe, p rocedente , a 04,50 p o r 100; pesetas 
10.000. 
Idean i d . , de l d í a , a 64,75 y 65 p o r 100 ; 
pese tas 125.000. 
I d e m i d . , eapeoialles de A l s a s u a , a 88 
por 100; pesetas 45.500, p r e c e d e n t e , e 
i g u a l c a n t i d a d , de l d í a . 
. A l t o s H o r n o s de B i l b a o , a 90 p o r 100; 
pesetas 1.000. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
F r a n c i a : P a r í s cheque, a 89,70 p o r 100; 
f r ancos 1.000. 
I n g l a t e r r a : L o n d r e s cheque, a 25,05; 
l i b r a s 8.642. 
I d e m i d . , a 25,06; ( l ib ras 5.000. 
. I d e m i d . , a 25,07; . l i h r á s 1.500. 
M a n o h e s t e r p a g a d e r o e n L o n d r e s a ocho 
d í a s v i s t a , a 24,92; l i b r a s 2.500. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
A c c i o n e s Soc i edad N u e v a M o n t a ñ a , c o n 
o é d u l a , a 53,50 p o r 100; pes tas 11.500. 
Idean lVmH : a r r i l C a n t á b r i c o , s e r i e s A v 
C, a 50 p o r 100; pes tas 10.500. 
I n t e r k w 4 p o r 100, a 75,30 y 75,45 p o r 
100; pe se t a s 7.500. 
O b l i g a c i o n e s del! f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , 
> | u ¡ i n e r a h i p o t e c a , l í n e a d e C a i b e z ó n a 
M a n e s , e m i s i ó n de 1910,.a 82 p o r 100; pe-
setas 6.500. 
I d e m i d . i d . , s e g u n d a h i p o t e c a , a 82 
por 100; pese tas 11.500. 
I d e m del A y u n t a m i e n t o de Santandea-, 
del 5 p o r 100, a 73 p o r 100; pese tas 10.000. 
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ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a c ó m i c u -
d r a f n á t i c a C o n c h a O a t a l á - A n t o n i o T o r -
ner. 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A l a s seis.-i—«La f r e s c u r a de Lafuente)>. 
A l a s d i e z . — « L a f r e s c u r a de L a f u e n t e » . 
C I N E P R A D E R A ( Ins ta lado en Puerto-
chico) . 
S e c c i ó n p o p u l a r c o n t i n u a de. c i n c o y 
m e d i a de la t a r d e a ooce de la^noche . 
10 c é n t i m o s g e n e r a l , 25 pre fe renc ia . ' 
P R O G R A M A 
1. ° « P e p i t o en busca de p a l i z a s » (có-
m i c a , e s t r eno) . 
2. ° « L a m u e c a de u n q u i n t o » ( c ó m i c a , 
e s t reno) . 
•3.° « L a p r i n c e s a E s p i n a r o s a » ( c u a t r o 
pa r t e s , e s t r eno) . 
4. ° « T o r i b i n en I m s c á ' d e un d u e l o » (có-
m i c a , e s t r eno) . 
5. ° ' K i n c m a c o l o r . — ' « V i s t a s de P a r í s » , 
p r i m e r a s e r i e ( é x i t o ) . 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i ó n desde 
las seis de l á t a r d e . 
D í a p o p u l a r . 
Colosa l es t reno de l a s é n s a c i o n a l p e l í c u -
la , de 3.000 m e t r o s , en c u a t r o pa r t e s , l i -
t u l a d a « L o s h e r m a n o s d é l a s t i n i e b l a s » . 
P r e f e r e n c i a , 0,-25: g e n e r a l , 0,10. 
POR LA PROVINCIA 
P o r s a l v a j e s . 
E l d í a 28 de l pasado f u e r o n de t en idos 
p o r l a G u a r d i a c i v i l de l pues to de A m p u e -
ro , y pues tos a d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o 
m u n i c i p a l de V o t o , los vec inos d e l p u e -
b l o de S a n M i g u e l de A r a s S i l v e r i o A l i o 
Cerecedo y J u a n A l i o T o r r e , p a d r e e h i -
j o , r e s p e c t i v a m e n t e , p o r h a b e r a p e d r e a d o 
PIÍ las p r i m e r a s h o r a s d e l d í a 25 d e l pa -
sado l a casa de su c o n v e c i n o A g u s t í n G u -
t i é r r e z A l o n s o , o c a s i o n a n d o v a r i o s des-
per fec tos en d i c h a casa. 
P o r lo mismo. 
L a G u a r d i a c i v i l d e l pues to de A r -
u u e r o c o m u n i c a a l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i -
v i l q u e el d í a 28 de l p a s a d o m e s fue 
pues to a d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o m u n i 
c i p a l de M o r u e l o el v e c i n o del m i s m o 
p u e b l o L u i s A r c e , de 19 a ñ o s , c o m o p re -
s u n t o a u t o r de h a b e r a r r a n c a d o c u a t r o 
á r b o l e s f r u t a l e s d e u n a finca de s u con-
vec ino F r a n c i s c o C r u z G o n z á l e z , c u y o 
hecho f u é l l evado a efecto en l a noche de l 
d í a 20. 
Por golosos. 
P o r l a G u a r d i a c i v i l d e l p u e s t o de P o -
tes h a n s i d o d e t e n i d o s , el d í a 28 del ac-
t u a l , los j ó v e n e s . E n n l i o San J u a n R o d r í -
guez, de 15 a ñ o s de edad ; J u a n F o r r e r a s 
R o d r í g u e z , de 13, y V i c e n t e R o d r í g u e z 
G ó m e z , de 14 a ñ o s , vec inos de C a m a í e ñ o 
y M o g r o v e j o ; c o m o a u t o r e s de l a s u s t r a c -
c i ó n de du lces , p o r v a l o r de u n a s 10 p é -
selas, de u n c u é v a n o p r o p i e d a d de F r a n -
c i sca M a r í a C i r e r a , v e c i n a de T u r i e n o , 
c u y o hecho t u v o l u g a r e l d í a 17 d e l p a s a -
do mes , en e l p u e b l o de S a n P e l a y o . 
U n : duelo. 
E l d í a 27 d e l p a s a d o m e s de e n e m se 
p r e s e n t ó en l a casa-cu a r t e l de l a G u a r d i a 
c i v i l d e l pues to de l A s t i l l e r o e l v e c i n o de 
a q u e l l a l o c a l i d a d A n g e l G a r c í a , ' d e n n n -
c i á ñ d o que e l d í a a n t e r i o r h a b í a r e c i b i d o 
l a v i s i t a de dos c o n v e c i n o s que, en rep re -
s e n t a c i ó n de E u g e n i o J i m é n e z V i l l a , d " 
20 a ñ o s de edad y vec ino de l m i s m o pue-
blo , i b a n a v i s i t a r l e p a r a l l e v a r a efecto 
u n - d u e l o , p r o v o c a d o p o r el r e f e r i d o E u g e -
n i o , que , s e g ú n pa rece , c o n s i d e r a b a i n j u -
r iosos p a r a s u s e ñ o r p a d r e , d o n E n r r p i e , 
c i e r t o s concep tos de u n esc r i t o que se ha-
b í a r e p a r t i d o i m p r e s o , hace a l g u n o s d í a s , 
en a q u e l A y u n t a m i e n t o . 
L a G u a r d i a c i v i l de l pues to d e l A s t i l l e -
ro , convo c o n s é c u e n r i a de l a s ges t iones 
p r a c t i c a d a s sobre este a s u n t o , y de h a b e r 
c o m p r o b a d n p l e n a m e n t e l a s m a n i f e s t a -
c iones de l d e n u u c i a n t e , p r o c e d i ó a la de-
t e n c i ó n del re fe r ido , j o v e n E n g e n i o . l i i ne -
nez, que , con el a tes tado i n s t r u i d o a l efec-
tn , ha s ido pues to a d i s p o s i c i ó n de a q u e l 
J u z g a d o m u n i i c i p a l . 
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J u n t a genera l 
C o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o , a y e r t a r d e , 
a l a s seis , y en e l s a l ó n de ac tos de! 
A y n n t a m i e n l o , c e l e b r ó j u n t a g e n e r a l o r -
d i n a r i a e l M o n t e p í o de e m p l e a d o s m u r i i -
r i p a l e s ' d e S a n t a n d e r . 
T o d o s los a s u n t o s que figuraban en él 
o r d e n del d í a f u e r o n a p r o b a d o s , susc i -
t á n d o s e a l g u n a d i s n u s i ó n p o r u n a p r e g u n -
ta sobre si e! M o n t e p í o debe o fio hacer 
p r é s t a m o s a los empleados . 
C o m o el a s u n t o es de s u m a i m p o r t a n -
cia y t r a n s c e n d e n c i a , se a c o r d ó - c o n v n c a r 
a una j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a p a r a 
a d o p t a r las r e s n ü u c i o n e s que sobre e l pa r -
t icuHar se e s t i m e n c ó n v e n i e n t e s . 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a l a ' r e n o y á c i ó n 
de l a J u n t a d i r e c t i v a , que q n e d ó f o r m a d a 
por los s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
l l ' r e s i d e n l e , d o n N o r b e r t o l U i c i g a l u p i : 
vi • •p re -nP .n i , ' , d o n Maju ie . l de l a C a j i -
g a ; se - re fa r io . don E d u a r d o F e r n á ñ d e í ' . : 
u - . o r e ro , d o n J e s ú s S á n c h e z de- T a g l é ; 
c o n t a d o r , d o n J o s é G a r c í a : v o c a l e s : dun 
N e m e s i o P o l a n c o , don R a m ó n Cuetos , d o n 
S a t u r n i n o E s p i n o s a y don E u g e n i o R i o y o . 
• * » 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del M o n t e p í o 
rio puede so- m á s f lo rec ien te . 
E r i 31 de d i c i e m b r e ¿fj c a p i t a l soc ia l as-
c e n d í a a 78.152,66 pesetas, l o que s u p o n e 
u n a u m e n t o , soibre el a ñ o de 1914, de pe-
setas 12.075,24. 
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m o , r e l i m a , g o t a , m a l d é p i e d r a . E l mejoT 
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Inspección de Yi^ilaacia. 
Maltrato 
P o r la P o l i c í a g u b e r n a t i v a ha s i d o de-
n u n c i a d a a y e r E u g e n i a I g l e s i a s , de 5S 
a ñ o s , p o r li.-iher r n a l l r a t a d o de oh iv i . C O M . 
u n a s a i t é n . k l iosa C a p e l l á n , d e ' 3 4 l a ñ e s . 
L a s d i l i g e n c i a s h a n p a s a d o a T J u z g a d o 
m u n i c i p a l de l Este. 
E s c á n d a l o s . 
P o r p r o m o v e r un fuer te esc;'indalo, en e! 
P a b e l l ó n N a r b ó n , ha s ido d e n u n c i a d o po-
l a P o l i c í a g u b e r n a t i v a Ped ro M e n c h a c a . 
de 15 a ñ o s de edad . 
— P o r el d e l i t o expresado h a s i d - Je 
n u n c i a d o p o r l a m i s m a P o l i c í a E d u n iu 
F r a g u a , de 32 a ñ o s , que p r o m o v i ó n n es 
c á n d a l o en la ca l le de C a l d e r ó n . 
— I g u a l m e n t e f u é t a m b i é n d e n u n c i a d o , 
p o r él m i s i n o m o t i v o , L u i s A g u i r r e , de 
20 a ñ o s , (pie p r o m o v i ó un e s c á n d a l o en 
l a A l a m e d a de J e s ú s de M o n a s t e r i o . 
E s t a f a descubierta . 
E n las o f i c i n a s de la I n s p e c c i ó n de V i -
g i l a n c i a se p r e s e n t ó a y e r A r c a d i o D i e g o , 
de 42 a ñ o s de edad , vec ino de l ü l l r i o , de-
n u n c i a n d o que h a b í a n q u e r i d o hace r l e 
v í c t i m a de u n robo i m p o r t a n t e . 
. S e g ú n parece, hace pocos d í a s 'el de 
n u n c i a n l e . que c o i n e r c i a en la v e c i n a - v j -
l l a . de B i l h á p con m a q u i i i a r i a s - y ú t i l e s me-
c á n i c o s , r e c i b i ó la v i s i t a de un i n d i v i d u o 
que d i j o l l a m a r s e A n t o n i o G o n z á l e z , e l 
c u á l l l evaba el ob je to de c o m p r a r l e u n a 
g r a n c a n t i d a d de m a t e r i a l e s y m a q u i -
n a r i a . 
E l p e d i d o h e i i h o p o r A n t o n i o G o n z á l e z 
se e levaba a u n a s 28.000 pesetas, p o r lo 
c u a l , c o n s i d e r a n d o a c e r t a d o e l A r c a d i o 
v e n i r a c o m p a ñ a n d o l a m a q u i n a r i a y ver 
de p a s o .la f á b r i c a , que , s e g ú n el A n t o n i o , 
estaba en v í s p e r a s de f u n c i o n a r , t o n e i el 
t r e n , a r r i b a n d o a S a n t a n d e r a las pocas 
h o r a s de h a b e r l l e g a d o a l a e s t a c i ó n cíe l o s 
f e r r o c a r r i l e s de la Costa el p e d i d o « e c h o 
po r el A n t o n i o | p e r o A r c a d i o Di#ego se en-
c o n t r ó c o n Ja d e s a g r a d a b l e s o r p r e s a de 
s a b e r q u é é l a p r o v e c h a d o « f a b r i c a n t e » 
h a b í a p r e p a r a d o de u n a m a n e r a m u y es-
pec i a l el robo de la m a q u i n a r i a y d e m á s 
efectos que . c o n s t i t u í a n el ped ido , p u e s 
a l g u n o s ob je tos de cobre q u o h a b í a m a n -
d a d o h a b í a n s i d o d e s e m b a r c a d o s d e l t r e n 
y c o n d u c i d o s a l a c h a t a r r e r i a , que | n ei 
b a r r i o de l a R e y e r t a posee Ped ro G o n -
z á l e z . 
i P r a c t i c a d a s p o r la P o l i c í a las a v e r i -
g u a c i o n e s necesar ias , a ú n no ha sido 
' • a p i u i v i d o el « p á j a r o » , q u e v o l ó , , a c ó ? n -
p a ñ a d n d é u n a s 500 pesetas que le v a l i ó el 
c o b r o v e n d i d o en la c h a t a r r e r i a del ¿fe 
s e ñ o r G o n z á l e z . 
E l cestd del ' p e d i d o a ú n se encon i rah . - i 
en la e s t a c i ó n , v, a f o r t u n a d a m e n t e , n o 
h a b í a s i d o v e n d i d o , g r a c i a s a l a p r o n t a 
l l e g a d a a esta c i u d a d d e l i n d u s t r i a l se-
ñ o r Diego . 
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Sección marítima. 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a — E n el d í a de 
a y e r l i a n q u e d a d o fijadas, en el t a b l ó n de 
a n u n c i o s de esta C o m a n d a n c i a de M a r i r 
na , las l i s t a s de i n s c r i p t o s que , p o r c u m -
p l i r 19 a ñ o s de edad en el a c t u a l de 1916, 
s e r á n i n c l u i d o s en e l a l i s t a m i e n t o p a r a el 
r e e m p l a z o de 1017 p a r a h a c e r su S M v i -
c io en l a A r m a d a , - e s t a n d o Jos i n t e r e s a -
dos o N i r a d o s a e x a m i n a r d i c h a s l i s t a s y 
p r e s e n t a r las r e c l a m a c i o n e s q u é h a y a l u -
g a r an t e s de l . 15 de l c o r r i e n t e , que s e r á n 
i ^ t i r a d a s p a r a f o r m a r e l a l i s t a m i e n t o de-
finitivo, s e g ú n d i s p o n e la n u e v a Jey ¡de 
R e c l u t a m i e n t o de m a r i i v e r í a . 
E l «Alfc-nso X l l » . — A y e r p o r la m a ñ a -
na l l e g ó a L a (".oruñ i . p roceden te de (a 
I ! a i , -nía , el v a p o r co r reo e s p a ñ o l « A l f o n -
so X l l » . De L a C o r u ñ a s i g u i ó v i a j e - a este 
p u e r t o , a d o n d e l l e g a r á hoy p o r -la t a r d e , 
c o n d u c i e n d o 75 pasa je ros y 170 t o n e l a d a s 
de c a r g a g e n e r a l . 
E l « R e i n a M a r í a C r i s t i n a » . — S e g ú n te-
l e g r a m a r e c i b i d o en l a Casa cons- ignata-
r i a , es te ."vapor se h a l l a b a , el -d ía 27 del 
p a s a d o mes de-enero , a 1.740 m i l l a s de la 
H a b a n a , a d o n d e l l e g a r í a h o y . 
E l « C a t a ' u ñ a » . — A y e r po r la m a ñ a n a , 
e n t r ó en este p u e r t o , p roceden te de B i l -
bao , el v a p o r a u x i l i a r de la C o m p a ñ í a 
Trasa t . l ¡ í n t i c a . « C a t a l u ñ a » . 
D e s p u é s de t o m a r 25 p a s a j e r o s y 80 t o -
n e l k d á s d.- c a i g a g e n e r a l , s i g u i ó v i a j e 
pa ra C á d i z , d o n d e t r a n s b o r d a r á a l « I n -
f an t a Isahel de I ' . o rbónn . ' 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s e n t r a d o s . — « C a t a l u ñ a » , ' d e B i L 
hao. a t o m a r pasaje y c a r g a p a r a C á d i z . 
B u q u e s s a l i d o s . — « G a r c í a n ú m e r o 3», 
p a r a G i j ó n , c o n c a r g a g e n e r a l . 
B u q u e s que se e s p e r a n . — « C a b o C a r v o e i -
ro» , de L a C o r u ñ a , con carsra g e n e r a l . 
( (R i t a» , de L i v e r p o o l y c á c a l a s , c o n car-
ga g e n e r a l . 
« M a r í n M e r c e d e s » , de G i j ó n , con c a r g a 
g e n e r a l . 
« M a r í a C r u z » , de G i j ó n , c o n c a r g a ge-
n e r a l . 
( ( M a r í a G e r t r u d i s » , p a r a B i l b a o , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
( ( D o l o r e s » , p a r a G i j ó n , en l a s t r e . 
« C a b o H i g u e r » , p a r a B i l b a o , c o n c a r o a 
g e n e r a l . 
( ( C a t a l u ñ a » , p a r a C á d i z , con pasa je y 
c a r g a . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en B i l b a o . 
« M a r í a Mercedés)>3 en ( i i j ó n . 
( ( M a r í a C r u z » , en V i v e r o . 
« M a n a G e r t r u d i s » " , en S a n t a n d e r . 
( ( M a r í a C l o t i l d e » , en S a n t a n d e r . 
• M a r í a del C a r m e n » , en N a v i a . 
( ( G a r c í a n ú m e r o 2», en A v i l é s . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en G i j ó n . 
« F r a n c i s c o ' G a r c í a » , en . S a n t a n d e r . 
« R i t a G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
( ( A n t o n i a Ciarcia»^ en G i j ó n . 
Vapores de Adolfo P a r d o . 
« A d o l f o » , en Uuelva . ' 
« I n é s » , en B a r c e l o n a : 
C o m p a ñ í a S a n t a r . d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en B a y o n a . 
( ( P e ñ a C a b a r g a » , en B a y o n a . ( 
« P e o a R o c í a s » , én v i a j e a Card i lT . 
" I V ñ a S a g r a » , en S a n t a n d e r . 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » 
« E s l e s » , en v i a j e a C a r d i f f . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
"Mtie 'UZo», en \ i a j e a I>nrdco.~. 
« A s ó n » , en v i a j e a B u r d e o s . 
Vapores de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » . - e n v i a j e a . S a v a m i a h . ' \ . 
« C a r o l i n a JI.- de P é r e z » , , e n F e r n a a i | i | i » l ' 
« E m i l i a S. de Pé i ' ez» , en Ba- l t imore . 
P a r t e s recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De G i j ó n . — V e n t o l i n a s , t i e m p o v a r i a -
ble, m a r e j a d i l l a , . a r e l a j a d o . 
De M a d i i d / ^ — l ' o ' a i v a r i a c i ó n d(d l i í t i ¡.'o-
r e i n a n t e . •. . 
S e i n á f a r o . 
' iSUcloés te íi-ojito, m a r p i c a d a de l Noroes-
te, c ie lo despe jado . ' / ' ; 
Mareas . 
P l e a m a r e s : A la Í.X n i . y 1.41 1. 
B a j a m a r e s : A l a s 7,32 m . y 8,4 n . ' 
P a g o a las C l a s e s pas ivas .— l> í a L0±-
Monli5f) ío M i l i t a r . -. • 
D í a 2 .—Ret i r ados . 
Día : i . — C i v i l , j u b i l a d o s y r e m u n e r a t o -
r i a s . 
D í a s í v 5 .—Sin d i s t i n c i ó n . 
DE 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de Ú Na 
va . M a n z a n i l l a r.y. V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
esmei-ado en c . y m i d a s — T e l é f o n o n n r n . [¿ó 
T e s o r e r o , d o n A n i c e t o P é i ' e z . 
--••ecetario. d o n E n r i q u e A g u e i r e . 
V i c é s e c i el a r i o , «ion M i g u e l O r l i z . 
•Vocales: d o n A g u s t í n G a c i t u a g a , j I 
A u r e l a n o R a i u o e , d o n J u l i á n B u s f a i W l 
v d o n J o s é ( i a r e í a . 
Pai-R nü t e s y clespiK's 
e m b í i n i z o es insusti tuible el 
- V I N O P I N E D O -
l>a/ iíiei'^a, 
y ^ i d a . 
V I N O P I N E D O 
Sobre un suceso .—La fa l t a o 
seta^s con •veinte, c é n t i m o s observada $ 
•un e m p l e a d o de la C o m p a ñ í a de l.ebon, 
u n a f x i r a t o de gas q u e se u t i l i z a b a en 
b o h á r d i ü a de la casa n ú m e r o 9 de la ca, 
de M o r e t , l a d e n u n c i ó el i n q u i l i n o de , 
h a b i t a c i ó n T o r i b i o R o j o , q u i e n sospecha; 
ha (pie |o.s .autoi í 'cs de la s u s t r a c c i ó n fue. 
Siéíj dos h u é s p e d e s (jue t e n í a en casa. 
M a t a d e r o . — R o m a n e o de l d í a 30: R e J 
m a v o r e s , VA; m e n o r e s . 10: k - i l o g r a ^ J 
2.787. . -
Cerdos . !): k i l o g i ' a m o s , 916; 
C o r d e r o s , l i ; k i l o g r a m o s , 52 
R o m a n e o de.l d í a 3 1 : Res-es mayores , líj 
menores , 21 : k i l o g r a m o s , i.Sfiíi. 
( Ü b r d e r o s . 12: k i l o g r a m o s , -i7. 
Obset vatorio m e t e o r o l ó g i c o del inst i tuto. 
Dia 31 de é n e r o d é 1916. 
B a r ó m e t r o a O". . . 
Tempera tu ra al so l . 
Idem a la sombra . . . 
Humedad re la t iva . . 
D i r e c c i ó n del v i en to 
Fuerza del v i en to . . 
Estado del c ie lo. . . 
Estado del mar. . 





N . E . 
Ca lma . 
Desp*1' 




EV. ' f 
M . flojo.-
C u b i e r t o . 
Rizada. 
Tempera tu r a m á x i m a al sol 28 t . 
Idem ídem a la sombra, 12 5. 
Idem m í n i m a : 4,8 
L l u v i a en m í l i m e t r o s , en el mismo t iem-
po . 0 : 1 . 
E v a p o r a c i ó n en e l mismo t iempo, 1,0. 
L o s - N i ñ o s finos de mesa de « B O D E G A S 
G A L L E G A S » , t i n t o « T R E S - R I O S » y b l a n -
co « B R I L L A N T E » , son los p r e d i l e c t o s de 
l a a f i c i ó n , p o r su e x q u i s i t o b o u q u e t , f i n u r a 
y t r a n s p a r e n c i a . P e d i d l o s , e n todas pa r tes . 
E n g a ñ a a l p ú b l i c o - e l (pie d i c e , v e n d e r 
L I C O R D E L P O L Q sue l to o po r m e d i d a . 
U n i c a t u e n t e se v e n d e e n s u ^ - í c o n i e í d o s 
f rascos . < . 
Sociedad « A m i g o s del sexto d i s t r i t o » . — 
E n c i i m p l i n i i e n l o de.l a r t í c u l o 6." de SUS 
e s i a i n l o s , se r e u n i ó e s t a .Soc iedad en j u n -
ta g e n e r a l o r d i n a r i a el d í a 30 del . pa -
sudo enero . , . . i . ^ . - i 
Los n u m e r o s o s .asociados as i s t i ' i i t es : a l 
acto a c o r d a r o n , d a r u n vo to d é g r a c i a s 
á la J u n t a d i r e c t i v a s a l i e n i e , p o r sus ges-
t i ó n : ^ , ' y se a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d el. 
n o m b r a m i e n t o de la. n u e v a D i r e c t i v a , que , 
d a d o s los p r e s t i g i o s de las pe r sonas que 
la i n t e g r a n , es de espe ra r que en breve 
s e r á el sexto d i s t r i t o u n o de los m á s be., 
l í o s l u g a r e s de la c i u d a d . 
. F o r m a n la J u n t a d i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e , d o n J o s é M a r t í n e z Vega . 
V i c e p r e s i d e n t e , d o n B r a u l i o l iusto. lo Re-
v u e l t a . 
"La Niñera Elegante' 
se t r a s l a d a a l Puent '1 , n ú m e r o 3, juntoJ 
la f a r m a c i a . . . 
¡ún i ca Cas;i en u n i f o r m e s para amaj 
a ñ a - , d o n c e l l a s V . n i ñ e r a s . Cuellos, pJ 
ñ o s , m o ñ a s d e l a n t a l e s , etc., e l e F l a t i M 
c o m p l e t e s pa ra. r e c i é n nac idos , 
i W W W WVV'VV vv\ \ v v \ w w w w w w w w w w wvvvwvwl 
H < M ' i < ' < U i < l s i n ó n i i i i n 
PARA E L 
A c o r d a d o p o r l a j u n t a g e n e r a l de acci* 
n i s t a s de esta Si>cidad l a d i s t r i b u c i ó n i * 
u n s e g u n d o dkv idendo de t r e s p o r cienl 
a. las a c c i o n e s , ' c o m o c o m p l e m e n t o de 1OJ| 
benef ic ios o b t e n i d o s e n el e jerc ic io 1 
1915. se a n u n c i a a los in te resados q i 
p u e d e n l i a c e r efect ivo el i m p o r t e de aquffl 
desde el d í a 3 del c o r r i e n t e , t o d o s los días] 
l a b o r a b l e s , de diez-a doce de la mañaM, 
en las o f i c inas de l a t S o c i e d a d , calle de 
Cas t eb i r , n ú m e r o 4. e n t r e s u e l o derecha,! 
c o n t r a 'entrega del c u p ó n ¡ n ú m e r o 50 y me-
d i a n t e f a c t u r a que se f a c i l i t a r á en diclifli 
o f le inas . 
•Santander . 1 de feb re ro de 1910.—Jíl di-
r e c t o r ge ren te , F r a n c i s c o I r i b a r r e n . 
v w w a x ^ ^ w v w v w w w w w w w w w w v \ ' V \ ' \ \ \ \ VMH I 
Q p ven/Jo t o ^ ' c { élasé de árbold 
reducidos . PMnse nota de precios 
- - J " OOT^HT AT~>T -I 
D E U S T O . — I b a r r e c o l a n d a . 
V W W A ' V W W V W V W \ V V W V V W W V ' V V V A A A / W \ ' V W \ \ \ u w | 
M U D A N Z A S 
E n vagones c a p i t o n é s las e f e c t ú a la Agen I 
c ía de TranSí)ortes Expreso Hispano-AmerH 
cano, lo m i s m o en el In te r io r de la p o M 
c i ó n que fuera de ella, haciendo los transís 
dos en esta f o rma Desd»3 luego es tán gsl 
rantizados todos los desperfectos _de 1« 
muebles. I 
¿Neces i tá i s con urgencia u n billete k11̂  
métr ico? Esva Agencia los proporciona 
JUSTO OUIJANO 
M é n d e z NúAcz. 10 .—Tel í to r ios 571 y 777-
I m p r e n t a de E L P U E B L O CANTABRO 
Escuela militar particular WBü'dJSM ff. 
d e t i r i t o n d e r n autorizada por el Ecmo. Sr. capitáu general de la región 
Q u e d a a b i e r t a l a i n s c r i p c i ó n p a r a un 
c u r s o de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , que c o m e n -
t a r á el 1 de m a r z o p r ó x i m o . — E l c a p l t á n -
: . Vicente P o r t i l l a . — M a r t i l l o , 6, 2." 
n n a M i a r r e t b u g g i y o t r a g u e i , y u n a 
m o t o c i c l e t a . 
I n f o r m a r á n : P e ñ a h e r b o s a , n ú m e r o 5, 
ha j o . 
. 9 •• 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s , e s p e c i a l m e n t e p a r a 
g r a n d e s p l a n t a c i o n e s . 
D i r i g i r s e a « G r a n j a de L l a n o » . — P u e n t e 
V i e sgo. — V a rga s. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S D I A S E N 
LAVILLA DE MADRID 
F » n e i - t n l a S i e r r a , 1 = CERRADO DE ÜNA A DOS Y MEDIA 
S i d r a de m e 
S i n a c l i a m p a n a r , 
Tlica, higiénica^ estomacal. 
M U Y A P R O P O S I T O P A R A T O M A R E N L A S C O M I D A S . — P u r o Jugo de m a n z a n a . 
O^p^síto: Pasco de Per da, '- .-Santan^er 
JVCiaeTDles y mercería, ;.; LñINZ 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Y a en el cen t ro de operaciones con mi « m o r t e r o de 
0,80... r . » , en teramente en d i s p o s i c i ó n de hacer apro-
vechar la e c o n o m í a de un g ran p u ñ a d o do duros a las 
« m a m á s de las s e ñ o r i t a s p e d i d a s » o « p r ó x i m a s a pedir 
s e » , cuando necesiten un juego de gabinete , de sala o 
de comedor , una m á q u i n a de coser, un piano o um ' 
impor tan te fac tu ra de m e r e c í a , un traje para cabel le 
r o de g é n e r o super io r en cor t e , f o r r o s y c o n f e c c i ó n 
f ina a medida. 
francisco, 17 y 
debajo del antiguo hotel Yluda de Redón, 
.2. 
hoy Reina Ylcíorla 
SEGUN LOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
Magnfflccs armarios con luna de primera, de nogal 
a menos de 17 DUROS, 
M t i K i 4t noc l í e i dc«de 4JB 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las f i n c o [Kiries d d i n u n d o porque t o n i -
fica, ayuda á las d i ^ s t i o n e s y abre el apeldo, curando las niolestias del 
E S T Ó M A G O É í"" 
I N T E S T I N O S 
e l dolor de e s t ó m a g o , l a dispepsia, las a c e d í a s , v ó m i t o s , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adul tos que, á veces, al ternan con e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l ce r a de l e s t ó m a g o , etc. Es a n t i s é p t i c o . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
Brazos y piernas. 
¡ B r a g u e r o s y t o d a clase de apara tos 
, r a l a . c o r r e c c i ó n de l a s desv iac iones espi-j 
j no -dor sa l e s y e x t r e m i d a d e s d e l cuerpo lifrj 
i m a n o , S P f o n s t r u y e n " n los tal leres i» 
1 C i a r c í a (Ópt ico) , 
j G r a n s u r t i d o en t r n b a j o s de E iba r , K, 
' r a t o ? y f o r n i t u r a s p a r a d e n t i s t a s . cini(7|s'| 
a r T í n a l ^ í f t l d ^ r á f t o f k g r a m ó f o n o s , discúSj 
y c i t a r i n a s . 
S A N F R A N C I S C O , 17 
T e l é f o n o s : 521 t i e n d a y 465 domicilio' 
Ale j aii<li-o Maté. . TJ J E t U T l S j ± 
V E T E R I N A R I O 
Cal le (fe B u r g o s , 1 9 . — T e l é f o n o 712. 
P a g o l a l a n a de co lchones , e n b u e n uso , 
a 2,50 pesetas kilo. 
Papeles pintados. 
G r a n c o l e c c i ó n de pape l e s p a r a d e c o r a r 
t o d a c lase de h a b i t a c i o n e s . 
U l t i m a n o v e d a d en i m i t a c i o n e e , cueros , 
sedas, m u a r é s , l i n c r u s t a , f ondos l ieos , etc. 
Se e n v í a n m u e s t r a r i o s a d e m U l l i o . 
SUCURSAL DE P E R E Z DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA, WRII-RM m'injpTn S, 
Call is ta de la Real Casa con e je ro iHn 
Opera a domicilio de ocho a u n a y en su 
gabinete de dos a ciuco.—Veiasco. uumen 
11. I .»—Teléfono 41». 
V U R S I N A ( M B 4 O ) 
Ostras higiénicas 
de l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de Santanden 
d e p u r a d a s por e s t a b u l a c i ó n . 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1.75 docena. 
D e p ó s i t o ; I D E A L D R I N K , MueU- . 
frflro 8 . — T « l é * « n a n ú m a ^ o M í -
Rdaiirant El Cantábricil 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a,'a, 
cart-a y po r cubi f i r toa . S e r v i c i o espec18 
pa ra ba i fqae ies j bodas y lunchH . rrecio | 
iupd*r«wi ' i« Finlti.tíLPjivnPB , 
P l a t o d e l d í a : S a l m ó n a l a p a r r i l l a -
Abonos químicos' 
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor de B a r q u í n Alonso) 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) 20̂  
AUTOMÓVILES 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ a A ^ •.VVVVWWX'". 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
^ V V V \ V V V a V V \ \ V V V \ A W V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V ^ ^ 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
Deliciosa para mesa e insustituible en las raanifestacionoy artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, COLICOS NEFRITOOS y HEPATICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DEBILIDAD, CONVALKCENCíAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy particularmente en las DIGESTIONES D1FI-
LESe INAPETENCIA. 
SUPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE YICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
ca, fija, s i n o l o r , s i n h u m o , i n e x p l o s i v a . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a casas de c a m p o , ho te -
IfiS Gtc. 
P a l m a t o r i a s c o n ve la , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a que l a s ve las , 
a t r e s pesetas. 
L á m p a r a s K r a n z p a r a l u z e l é c t r i c a 
D a l uz b l a n c a c o m o l a d e l So l . A p r o v e 
c h a t o d o s l o s ' r a y o s l u m i n o s o s . G a i c e n t r a 
! y proyec ta , l a l u z COJI p r e c i s i ó n . E s ver -
i h i d . ' r a i n e n l p i n s e n s i b l e a l a s s a c u d i d a s . 
| F o r m a e legante . T a m a ñ o r e d u c i d o . Con-
s u m e u n v a t i o p o r b u j í a . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r y m e n o r : A l m a -
c é n de m u e b l e s , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
discos, b i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s , N a r c i -
so O r t e g a (S. t n C.) 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 6 . — S A N T A N D E R 
CC A D D I F N n i u n g ^ b i n e t 6 amaieblia-
O t MnnlLnüíl do. E n e s t a A d m i n i s t r a -
> ¡ ó n i n f o r m a r á n . 
y r i i n n en c o n j u n t o o p o r s epa rado , lo? 
V C n l i U m u e b l e s y de á s enseres d e l Ho-
- i/í i l e n o . 
l&l Su izo , en L i é r f f a n e s . I n f o r m a A l f o n s i 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Ahor ros , tres por ciento in te réF 
anua l . 
Cuentas cor r ien te a l a v is ta , uno y ipedU 
por ciento a n u a l . 
D e p ó s i t o en efect ivo, va lores y alhajas. 
Cartas de c r é d i t o para viajes , g i ros tele 
g rá f i cos . 
N e g o c i a c i ó n de letras , descuent os, p r é s t a 
mos, cuentas de c r é d i t o s , aceptaciones y dp 
mAs operaciones de Banca. 
S E V E N D E papel viejo. 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S . E S P E -
J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U -
i R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . — T E L E F O N O 823.—FABRíC.".: C E R V A N T S, 12 
Placas de cemento y amianto para cnbier-
tas9 embonos, cielo - rasos, zócalos, revesti-
mientos interiores de paredes húmedas, etc., 
etcétera. 
Alpha y cartones-enero para cubiertas eco-
nómicas. 
Unicos depositarios y vendedoress 
R, Miquelarena e hijo 
C A L L E D E C A D I Z . - T E L E E O I V O 
( L a Casa cuenta con ope ra r io s competentes para l a c o l o c a c i ó n de sus mater ia les . ) 
:-: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A BASE DE LAVONA 
Es el m e j o r t ó . a c o que se conoce* para l a cabeza I m p i d e l a c a í d a del pelo y le 
hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des t ruye l a caspa que ataca a l a r a í z , po r l o 
que ev i t a l a ca lv ic ie , y en muchosi casos favorece l a sa l ida del pelo, r esu l tando é s t e 
sedoso y flexible. T a n precioso p reparado d e b í a p r e s i d i r s i empre todo buen toca-
dor, aunque s ó l o fuese po r l o que á e r r n o s e a el cabello, p resc ind iendo de las d e m á s 
v i r tudes que t a n jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. L a e t ique ta i nd i ca e l m o d o de usar lo . 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
L a f u n e r a r i a de H O I ^ Q A 
Representante: MAHDEL BLANCO, Sorgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
E s t a A g e n c i a s e e n c a r g a d e t o d o s l o s s e r v i c i o s q u e s e n e -
c e s i t e n d e n t r o y f u e r a d e l a c a p i t a l , c o n t o d a c l a s e d e c a 
r r u a j e s y f é r e t r o s i n c o r r u p t i b l e s . — A r c a s d e m a d e r a s finas 
: : : : • M J L T V U E L B L A J N O O i : : : : . 
- - V E L A S C O , N U M E R O 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - - _ 
~ S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Esta casa pres ta sus se rv ic ios a la M u t u a l i d a d O b r e r a de S a n J o s é ( C í r c u l o 
C a t ó l i c o . ) 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ' f e r rocar r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo , de S a l a m a n c a a la f ron te ra por tuguesa y otras 
Empresas de fe r roca r r i l e s y t r a n v í a » a vapor , M a r i n a de gue r ra y Arsenales del Es-
tado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n r ac iona le s y ext ran-
jeras. Declarados s i m i l a r e s a l C a r d i f í por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor .—Menudos pa ra fraguas.—Aglomerados.—Cok pa ra usos meta-
lú rg i cos y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barce lona , o a sus agente.: en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete, Alfonso 
X I ! , 16—SANTANDER, s e ñ o r e s H i j o s de An<rel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I -
LES, agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a Esp;mula" .—VAr,ENCIA, don Rafael T o r a l . 
Para otros in fo rmes y precios d i r i g i r s e a las oficinas de l a 
Sociedad Onllera Española.- 13 JR O E L O TV 4L 
JVo máís* constipación nasales* 
J L X - . O O I D O l S r DEC O IR, L ^ 
I demedio infaliit>le IPrecio ele la cajita: CXT̂5* pesetas. 
T > e v e n i a , e n f a r m a c i a s y d T o ^ n e r í a s . — D e p ó s i t o s I P é r o x d e l M ^ > U n p y C o m p a ñ í a . 
í — — 
UVEiay pooos cLíás 
T î-ecios especiales pai'a señoras y señoritas. 
Zapa tos charol de 16 pesetas a 10 
Idem í d e m » 22 » 16 
Idem í d e m » 20 » 14 
Idem í d e m » 14 » 11 
Zapa tos ta f i le te de 18 pesetas a 14 
Idem í d e m » 15 » 12 
J| Zapa tos ta f i le te de 14 pesetas a 11 
II Idem ídem » 12 » 9 
| Idem í d e m » 10 » 7'50 
II Idem í d e m » 9 » 7 
II Idem í d e m » 7'50 » 5'50 
E 
T O M A G 
<j»c safreu irupetencia, pe-
sadez y d i f i c u l t a d d e d i g e s t i ó n , 
flatulencia, dolor d e 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestla*» i 
les es porque desconocen las 
•ercvillGtts curidofies que se 
cooséguec con «I uso ád 
I 
6 . 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el i n f a l i b l e 
:-:-:BAL AMO TROPICAL:-:-: 
del doctor Cuerda y q u e d a r á asombrado de sus etdctos. P reparado r a c i o n a l y d e n t ú -
nco y UNICO que evi ta l a - u l c e r a c i ó n y c n i i n a el p icar y do lo r en el acto. P remiado en 
Barcelona con D I P L O M A D E HONOR. 
l^Vasco, T n céntimos. 
Rh Santander: PEREZ D E L M O L I N O \ farmacias .—En Bi lbao : B A i l A N D I A H A N y 
Comiinni i i 
. ; _ , 1 
Vapores correos españoles 
D E 
r i n i l l o s , Izquierdo y C o m p a ñ í a 
[nm i m i i m n niero m o i . 
1 
E m. p 1 a. s t o s 
perforados a m e r i c a n o s de fieltro rojo del 
losemplasioiiiliiieilrorojoilelDr.UliRler 
C U R A N ios c a t a r r o s de pecho y b r o n q u i t i s . 
les eila'tos d e l i r o rojo del i r . M r 
C U R A N los d o l o r e s de los p u l m o n e s . , 
los emplasiosdefieliro rojo delDr. 
C U R A N rcumait isanos y d o l o r e s de cos tado . 
los emploÉs de fieltro rojo del D 
CURAN los dolores de espalda, r i ñ o n e s y caderas 
los epiaslosdefleltro rojo del DrJInter 
CURAN l umbago , c i á t i c a y otros dolores de este 
g é n e r o . 
loseiiiplaslosdelteltrorojodelOrJInler 
CURAN tos dolores dorsales de las s e ñ o r a s en 
sus p e r í o d o s mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. W I N T E R I 
Pedidla y exíg ldla en todas las Farmacias y Droguerías, 
¡Mncho cuidado con las imitaciones! 
Vapores correos e spaño les 
DE LA 
ompama 
Línea de C ejico 
S A L I D A S FIJAS TODOS I.OS Í ^ E S E S E L 19 A L A S T R E S ^ E L A T A R D E 
E l 19 de f e b r e r o s a l d r á c'e S a n t a n d e r el v a n o r 
ALFONSO DOCE 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora les , 
a d m i l i e i u l o pasaje y carga pa ra la r iabana , Veracruz y Puer to Mé j i co , con t ransbordo 
en Vera iuuz . 
T a m b i é n a d m i t e carga p a r a M a z a t l á n , por l a v í a de T e b u á n t e p e c . ' 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
l ' a r a H a b a m i : p é s e l a s DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESKTAS CINCUENTA C E N T I M O S , úa gastos de desembarque. • 
l ' a ra San t ia f íO de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS SESENTA. 
O N c E de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céii i i i i ' .^s de gastos de desembarque. 
Pa ta Veracruz : D O S C I E N T A S CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
T a m b i é n a d m i t e pasr.je de todas clases para Co lón , con t ransbordo en l a Habana 
a o t ro vapor de la m i s m a C o m p a ñ í a . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: ¡ . ^ ^ í ( 
Para Puer to L i m ó n : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Pa ra C o l ó n : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
i ínea de! Río de la Plata 
S A L I D A S FIJAS TODOS L O S MESES E L D I A U L T I M O | 
E l d í a 29 de febrero, , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
f i ra 
e0«Ei d,ia 6 de O b r e r o , a las cuat ro de la t a rde , s a l d r á de S A N T A N D E R el m a g n í f i c o vapc r 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera para la H A B A N A , 
^i-eoiow del pasaje desde Santander a Habana 
Primera clase pes f tas . 636,00 ! E n estos precios e s t á n incluidos to-
^egunda ,, „ 476,00 |. . . . 
1 ercera „ u 213,50 i dos los impues tos . 
den"0IA I M P 0 R T A N T E : T a m b i é n admite carga para San t i ago de Cuba , Matanzas , C á r -
«as, bagua la Grande , Nuevi tas , C a i b a r i é n , G u a n t á n a m o , M a n z a n i l l o , Cienfuegos y Nne 
va Urleans. 
- J 3 a r a so l ic i ta r m á s informes d i r ig i r se al agente genera l en el N o r t e 
uON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
_ Teléfono 335.-SANTANDER 
Talleres de fundición y maquinaria, 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
3 itruooli y rintr«ol6n dt Mt« c iam.-ReBarMíón do iutAinóvUti, 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . - ( F u n d a d a el a ñ o 1901) :-: 
Cap i t a l social suscr ip to pesetas 3.000.000: 
Desembolsado — — — _ » 1.950.000 
Sinies t ros pagados desde la f u n d a c i ó n de l a C o m p a ñ í a 
hasta e l 31 de diciembre de 1913 _ _ _ _ » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agenc ias en todas las provincias de E s p a ñ a y pr inc ipales puer tos del 
E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o po r la C o m i s a r í a Genera l de Seguros . 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1 . ° — M A D R I D 
Para seguros de incendios , m a r í t i m o s , o rd ina r ios y de gue r ra , de cascos de vapor y ve le ros 
y t e r res t res sobre m e r c a n c í a s y va lores , d i r ig i r se a su representante en Santander , don 
L e o n a r d o G . G u t i é r r e z C o l o m e r . calle de Pedrueca, n ú m e r o 9 (Of ic inas ) . 
:-: S E V E N D E P A P E L VIEJO 
a d m i t i e n d o pasajeros .-de t é r c e r a clase ( t r ansbordo en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
de l a m i s m a C o m p a ñ í a ) , con dest ino a M o n t e v i d e o y Bueros Aires. 
Precio , desde Santander ' a s í a Mon tev ideo y Buenos Ai res , DOSCIENTAS T R E I N -
T A y CINCO pesetas, inc luso los impuestos. 
Compañía Trasatláníica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ffuevo Wm m É desde el ¡orle de h m al Brasil y Río de la P i i 
S A L I D A S FIJAS D E S A N T A N D E R TODOS LOS MESES E L D I A 12 
E l 12 de feb re ro , -a las t r es de l a t a r d e , s a l d r á de este p u e r t ó e l v a p o r 
S u c a p i t á n , don E n r i q u e A p a r i c i o 
pa ra H í o Janeiro y Santos (Bras i l ) , Mon tev ideo y Buenos Aires . 
A d m i t e carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de l a de tercera de 
DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO pesetas, i nc lu idos los impuestos. 
Pa ra m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en Santander , s e ñ o r e s HIJOS DE 
A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e . 36, t e l é f o n o n ú m e r o 63. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFER1ÑO SAN MARTIN - -
Es ta A g e n c i a , cuenta con un va r i ado su r t ido de F E R E T R O S y A R C A S de 
g r a n lu jo , coronas , cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores 
coches f ú n e b r e s de p r imera , segunda y te rce ra clase y coches estufas. — — 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente . 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M E R O 2 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 481 . - - S A N T A D E R 
n i s o s a -
Ni ievo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
cia de a n í s . Sus t i tuye con g ran venta-
jo o í K W . . K * . ~ A ^ „ , .„ 0 S O T A L . Tubercu los i s , ca ta r ros c r ó n i -
)a el b icarbonato en todos sus naos.— X . J L - - J J 
yi» eos, b ronqui t i s y debi l idad gene ra l .— 
Caja: 0,50 pesetas. © Prec io : 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . San Be rna rdo , n ú m e r o 11 . -MADRID 
D e ven ta en las p r í n c i p a l e a farmacias de Esparta i „ . v 
E N S A N T A N D E R : P é r e u del M o l i n o y C o m p a f í í a . 
• • S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o • 
de g l icero- fosfa to de cal de C E R O -
' s ip r -onta y Kn-
<'i ladei-nación s : L A M I N E R V A ! CALLE DEL CUBO, NUMERO Hantander 
Esta Casa se encarga de toda c í a J de trabajos que es tén relacionados con la Im-
— — — — — prenta y la E n c u a d e m a c i ó n — . — — — — — 
- - - - X r̂oiititud y esmefo - - - -
IB s t r e n i m i e n t ô -
No se puede desatender esta I n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a n a s , 
v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y otras cosecuencias. Urge a t a j a r l a a tiempo,, antes de que se 
c o n v i e r t a en graves enfermedades. Los po lvos r é g u l a r i z a d o r e s de RINCON son e l re-
m e d i o tan* senc i l lo como seguro p a r a c o m b a t i r l a , segú j i lo t iene demost rado en l o s J £ 
a ñ o s de é x i t o creciente, r eg ' ' .arizando perfec tamente el e j e r c i c i ó de las funciones n a " 
tura les del v i en f t e . - r e c o n o c e n r i v a l . en . s u , b e n i g n i d a d ' y efleacia. P í d a i a s e pros-
pactoa a l au to r , . M . . : .iN, f a rmac i a , B I L B A O . 
•S}e vende en s a n t a n ú n la d r o g u e r í a He P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
